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BEVEZETÉS.
A Vértes-hegységben lakó németséggel és nyelvével ed­
dig úgyszólván senki sem foglalkozott. Nyelvileg a b a jo r­
osztrák nyelvterülethez tartozik, m iként a B akonyban lakó 
ném etség is. E kettő  között mégis vannak  nyelvbeli eltérések, 
sőt a Vértes egyes ném et községei között is.1 A V értes-hegy­
ségben legnagyobbrészt a  középbajor -ua d ialek tust beszé­
lik, de vannak  -ui nyelv járások  is. ALsógalla, am elynek m on­
d attan áv a l fogunk foglalkozni, a középbajor -ua d ialektust 
beszéli. Schm idt H enrik  professor ú r1 2 csak megemlíti, de be­
hatóbban  term észetesen nem  foglalkozhatott vele. Pedig nem ­
csak hang tan i eltéréseket ta lá lunk  az egymáshoz közel fekvő 
fa lvakban , hanem  alak tan i és m ondattan i különbségeket is. 
M unkám ban csak Alsógalla község m ondatszerkesztésével k í­
vánok foglalkozni. Hang- és alak tan ilag  nagyjából Béb és 
B udaörs3 nyelvjárásához lehet szám ítani.
M unkám  elé rendkívüli nehézségek háru ltak , m ivel előt­
tem  nem jelen t még meg m agyarországi ném et nyelv járás­
beli m unka m ondattan i alapon. íg y  egyrészt Weise, E hrli­
cher és Schiepek idevonatkozó m unkáira  kellett tám aszkod­
nom, m ásrészt Behaghel alapvető m unkája  volt nagy segítsé­
gemre.
Végül nem m ulaszthatom  el, hogy e helyen is köszönetét 
m ondjak Petz Gedeon professor úrnak , aki fáradságot nem 
ismerve m indenkor bölcs tanácsokkal lá to tt el és szakkönyv­
tá rá t is szívesen rendelkezésem re bocsátotta. Köszönettel ta r ­
tozom a darm stad ti és a heilbronni városi levéltár vezetősé­
geinek is, ak ik  m indenben tám ogattak  és a telepítésre vonat­
kozólag értékes ada tokat bocsátottak rendelkezésem re.
1 Happ József: Béb község német nyelvjárásának hangtana. Bp.
1915.
2 Bleyer: Das Deutschtum in Rumpfungarn S. 25.
3 Riedl: A budaörsi német nyelvjárás alaktana. Bp. 1935.
bA község röv id  le írása  és tö rténete .
Alsógalla község Komárom várm egyében, a ta ta i já rá s­
ban  fekszik, T atabánya szénbányatelep tőszom szédságában. 
Bánbida, Yértesszöllős, Vértestolna, Felsőgalla és T atab án y a  
veszik körül. Története az Á rpádok korába nyú lik  vissza és 
az egykorú oklevelekben m indig Felsőgallával együtt fordul 
elő.4 1251-ben történ ik  róla először említés. Ebben az időben 
a k irá ly  szolgálatában álló nemesek lak ták . Később kü lön ­
választották  a két helységet és A lsógallát „G alya m in o r '-nak 
m ajd  „K ysgalyá“-nak  nevezik. Története, m int a T ata kö­
rü li falvaké általában , T ata  történetével függ össze, annak  a 
függvénye. T ata  története viszont a közeli várak  történeté­
vel halad  párhuzam osan. V itán és Gesztes várak  T ata fiók­
várai voltak. Sorsuk még inkább  volt összekötve a kö rnyék­
beli falvakéval. Bevételük, elestük megpecsételte a környező 
fa lvak  sorsát is. így  tö rtén t ez a török hódoltság kezdetén. 
T ata  és fiókváTai török kézre kerültek , a környező fa lvak  
lassankin t elpusztultak . A k ipusztúlt élet helyén ú j élet csak 
1735-ben, teh á t pontosan 200 évvel ezelőtt kezdődött, am ikor 
E sterházy József gróf, a ta ta i főúr ném et telepeseket hozott 
a régi Alsógalla helyére.
Most az a  legfontosabb kérdés, hogy honnan jö ttek  azr 
á j  telepesek. E rre nézve biztosat nem m ondhatunk. Sem a 
ta ta i E sterházy-levéltár, sem a  bécsi S taatsarch iv  nem szol­
gál felvilágosítással. Schilling Rogér5 E sterházy József gróf­
ról 1754-ben m egjelent Postum a Memoria u tán  indulva azt 
gondolja, hogy az első telepesek W ürzburg és S trassburg vi­
dékéről jö ttek , tehát frankok, ill. alem annok voltak. E sterházy  
1733. feb ru ár 6-án küld i kolonizációs felhívását Németország" 
különböző tartom ányaiba. Felh ívásának  nagy  visszhangja 
is tám adt, m ert csoportosan jö ttek  a m ár em lített frankok 
és alem annok. Ezeket Esterházy, m int fö ldesár T ata körü l te­
4 Alsó- és Felsőgalla elnevezése tulajdonképpen fel van cserélve, 
Alsógallát kellene Felsőgallának nevezni, mert Alsógalla fentebb, F. G .- 
tól északra fekszik. Ezt a felcserélést úgy magyarázza a nép, hogy A. 
G. valamivel alacsonyabban fekszik, mint F. G. és ennek következtében, 
a patak is, amely a két községet összeköti, F. G.-ról folyik A. G.-ra
5 Bleyer: Das Deutschtum in Rumpf Ungarn S. 55.
7lep ítette  le. így  keletkeztek Agostyán, Baj, Felsőgalla, Vér­
testolna, Vértessomló, Pusztavárgesztes, Kecskéd, Környe, 
D unaszentm iklós, D unaalm ás ném et községek, sőt T atán  is 
keletkezett egy „N eustift“ ném et telepesekkel. Esterházy, ak i 
iudex curiae is volt, nagyon szivén viselte az új telepesek 
ügyét és m indenképpen azon volt, hogy az ú j a la ttvalók  jól 
érezzék m agukat. M int földesúr 6 évTe felm enti őket az adó­
fizetés alól és 4 évre az urbariális  terhektől. Mohi Adolf 1909- 
ben m egjelent ta ta i p lébánia történetében azt á llítja , hogy 
E sterházy nem csak S trassburg és W ürzburg vidékéről hoza­
tott telepeseket, hanem  H annoverből és W estfalenből is. Mig 
az öreg Esterházy József Sziléziában küzd, fia fo ly ta tja  to ­
vább  a telepítést, úgyhogy 1750. körü l a T ata környéki né­
met telepítést lezártnak  tek in thetjük . Legutóbb P atonay  (Pi­
tying) József reálgim názium i tan ár értekezett erről a ta ta i 
gim názium i értesítőben. U to ljára  még O tto = A lb rech t Isbert 
em lítendő meg, aki a  m agyar középhegység paraszttelep íté­
seivel eddig a legbehatóbban foglalkozott.6 Isbert szerint te­
lepeseink N yugatm agyarországból, mégpedig Moson m egyé­
ből szárm aznának, tehát heidebauern-ek volnának. Ilyen 
célzást m ár a Postum a Memoira 235. lap ján  is találunk , ahol 
említés történik  arról, hogy E sterházy József fia Moson me­
gyéből ném eteket hozat. K utatásaim  folyam án, h ab á r posi­
tiv adato t nem találtam , mégis merem állítani, hogy ez az 
állítás téves. V izsgáljuk meg tehát a kérdést közelebbről.
N agy nehézségek u tán  sikerült a heilbronni levéltárban7 
ada to t találn i a Schlegl, K iprich és Klaus családokra vonat­
kozólag. Ezen ada t szerint ezek a családok Hessenből jö ttek  
a N eckar folyón hajóval, de valószínű, hogy még több csa­
lád is jö tt velük. H eilbronnban m egszálltak egy kis időre. 
Innen azu tán  tovább hajóztak  egy hídig (Schiffbrücke), 
ahonnan m ár kocsival fo ly ta tták  ú tju k a t Ulm felé, hogy 
innen a D unán  lefelé elérjék ú j hazá ju k at, M agyarországot. 
E zután  következik egy dal, am elyet a darm stad ti levéltár­
ban  szintén m egtaláltam ,8 egy gyöngyszem  abból a gazdag
ö Otto=Albrecht Isbert: Bauernsiedlung und Deutschtum.
7 Volkskundliches Museum, Wien. 108 fase. 2. iratcsomó 5. sz. akta.
6 53 fase. 1. iratcsomó 2. sz. akta.
8repertoireból, am ellyel a lelkűkben nek iindu ltak  az ism eret­
len ú j haza felé, am elyről azonban m ár útközben így énekel­
tek:
Das U ngarnland ist’s reichste Land 
D ort w ächst viel Wein und Traid,
Die Schiff’ steh’n schon bereit
D ort g ib t’s viel Vieh und Fisch und Gef lüg,
Und taglang ist die Weid 
Wer je tz t zieht ins U ngarnland 
Dem blüht die goldne Zeit.
Továbbá em líti az irat, hogy egyes családok és köztük 
a Schlegl, K iprich és K laus családok is, U lmból E rtingenbe 
m entek (Ulmtól délre kb. 35 km.), ahol még m a is m egvan­
nak  ezek a családnevek. Sajnos, anny ira  m ár nem juto ttam , 
hogy az itt, Ertingenben letelepedett családok további sorsát 
k u ta th a ttam  volna, am i ta lán  fény t vetne a hom ályra. Van 
azonban egy feltevésem, hogy ezen családok egyes tag jai 
mégis M agyarországra jö ttek , mivel ilyennevű családok még 
m a is élnek A lsógallán.9 Az ertingeniek is azt á llítják , hogy 
egyes csa lád tag jaik  M agyarországba vándoroltak, ak ikkel egy - 
ideig levelezésben is állottak, később m inden összeköttetés 
m egszakadt. A jövőben ta lán  még sikerül erre vonatkozólag 
biztos adato t találni, am i azu tán  nem csak Alsógalla telepítés­
történetére vet m ajd  világosságot, hanem  ta lán  az egész k ö r­
nyék  ném et telepítésére is.
Sokat v ita tkozhatnánk  most azon, hogy m iért tö rtén t a 
kivándorlás, csak azért történt-e, m ert E sterházy m egbízott­
ja i já r ta k  kint, vagy voltak  a k ivándorlásnak  más okai is. 
Természetes, hogy az első ind ítást E sterházy 1733. febr. 6-iki 
kolonizációs felhívása ad ta  meg. B irtokain ú j em berekre volt 
szüksége, ez volt a telepítés fő indító  oka. De vizsgáljuk meg 
a  kérdést a k ivándorlók szem pontjából. Hessenből azért ván ­
doroltak  ki 1722-ben, m ert a vadállatok  teljesen tönkrete tték  
a vélem ényüket. A kivándorlás egyéb körülm énveire vonat­
kozólag idézek egy egykorú okiratot, am elyet a  darm stad ti
9 H abár az egyes családi nevek Írása változáson ment át. A Schlegl 
családi név pl. a köv. fejlődésen ment át: Schlögel, Schlägel, Schlegel, 
Schleg’l és végül Schlegl.
9levéltárban10 1ta lá ltam  meg és am elyben F ürst E rnst Ludwig 
intézkedik azon a la ttvaló inak  a sorsáról, ak ik  M agyarország­
ba ak a rn ak  kivándorolni vagy onnan visszatértek. Az ok­
irat a következőképpen szól:
..Ihre Getreue, Euch ist schon vorhin bekannt, wasmas- 
sen eine zeither einige unserer U nterthanen  in eingebildeten 
H offnung besseren Unterkom m ens sich aus unseren Landen 
hinweg und nach dem königreich U ngarn begeben haben, 
nach deme nun etliche davon in dem grössten Elend und A r­
ni u th11 bereits zurück gekommen und um  wieder Reception 
nachgesucht und w ir dann  die Ansuchung dessen und um 
andere solcher davor zu verw arnen  gnädigst verordnet h a ­
ben, dass da sich h inführo  ein oder andere von unsern  U ntei- 
thanen des Euch gnädigst anvertrau ten  Amts gedachter 
Em igration halber, ferner melden w ürden. Ih r demselben 
vor allem Dingen, die langwierige beschwerliche Reise und 
anderes Ohngem ach auch wie sie sich nach Ih rer A nkunft 
ihrer Gewissensfreiheit und ohngehinderten Ü b u n g ... .  itt 
egy rész hiányzik, m ajd  így fo lytatódik: w ofern sie dieser 
unserer Landes-Vätterlichen E rm ahnung nicht P latz geben, 
sondern Ihrem  Eigensinn dennoch folgen, hier nächst aber 
U nglücks oder anderen U rsachen halber zurückzu kommen 
sich gemässiget sehen w ürden, sie in U nseren Fürst. Landen 
einigen A ufenthalts, noch weniger aber der W iederaufnahm e 
sich w eiter nicht zu erfreuen, vor dem allen falls v e rs ta u en ­
dem Abzug aber erst ihre Schulden zu bezahlen, sodann aber 
auch wo sie leibeigen, sich auch davon loszukaufen haben 
w ürden. Als ist unser gnädigster Befehl hierm it, dass Ih r die­
jenige unserer U nterthanen, so sich dessen anmassen, solcher 
G estallt bedeutet, und so die dennoch von ihrem  Vorhaben 
nicht abgehen wollten, Euren Bericht au f deren Supplitz 
und Beyfügung dero Vermögens und übriger Beschaffenheit, 
zu w eiter gnädigsten Verf ügung einschicket, sie aber so lang 
zur G edult und E rw artung  Unserer. Sodann nach Befinden
10 fase. 6. . •
11 Tehát a kivándorlókra nem várt paradicsom, hanem munka, fá­
radság és nélkülözés.
10
erteilenden gnädigsten Resolution anweiset, Versehens uns 
und seynd euch mit G naden gewogen.
D arm stad t den 14. okt. 1729.
M indent összefoglalva azt á llíth a tju k , hogy az első tele­
pesek frankok  és alem annok voltak, ak iket a később beván­
dorló, nagyobbszám ú bajor-osztrák  d ialek tust beszélő tele­
pesek nyelvükben  elnyom tak. C sak így m agyarázha tjuk  meg 
azon tényállást, hogy a község lakói m anapság a középbajo r 
-ua d ialek tusban  beszélnek.
Egyházilag Alsógalla 1800-ig Felsőgallához tartozott, am i­
kor a felsőgalLaiak határozott k ívánságára szétválasztották  
a két község p lébán iá já t és Alsógalla külön paróch iát kapott. 
Első parochusa Puschacker Tóbiás volt. — K özigazgatásilag 
1920-ig tartozott Felsőgallához. A század elejétől fogva a 
bányate lep  hatása a la tt rohamos fejlődésnek in d u lt Alsó­
galla. Ma villanyvilágítása, rendezett u tcái stb. vannak. 1934. 
óta külön postaállom ása is van, am ely eddig Ta fabányával 
volt közös. V asúti megálló helye azonban m a is T atabánya.
Lakosai földm űvesek és kis részben bányászok. I iszta 
ném et község, csak a T atab án y át A lsógallával összekötő ré­
szen, az u. n. „telepen“ laknak  m agyar anyanyelvűek. Ez 
csak a háború  u tán  épült ki. Nyelvét, szokásait, viseletét, 
am elyeket őseitől örökölt, tiszteletben ta r t ja  és ad ja  tovább 
az utódok szám ára.
*
*  *
M unkám ban a következő  fonetika i jelöléseket használtam :
tf| a és e között álló, tökéletlen, ú. n. sva-hang. P. o.
a j m undv  M utter, tsan zum.
s: alveoláris spirans, p. o. sül Schule, sei schön.
X: palatá lis spirans, p. o. nu>xn m achen, tou \ doch.
rj: veláris nasalis, rendszerint k, g előtt vagv k, g kiesé­
sénél p. o. kriarj kriegen, krqürjk k rank .
— : a  m agánhangzó hosszúságát jelöli, p. o. vént wird, 
o rrhangú m agánhangzót jelöl, p. o. hqűm  haben.
L : a m agánhangzó nyíltságát jelöli, p. o. m eints M ensch.
°: a m ássalhangzó sonans voltát jelöli, p. o. khénl K erl, 
m idzn  müssen.
íi t
l: egyoldalú 1, m elynél a nyelv hegye oldalt artiku lál, 
L p. o. költ Geld.
A kfn. fortis dentalis spirans-t 3-sel, a kfn. m agánhangzó 
hosszúságának a jelölésére /^-t használtam . Egyébként a 
Teuthonista fonétikus jelöléseit tarto ttam  szem előtt és igye­
keztem  a Német Philologiai Dolgozatok és egyéb nyelvészeti 
m unkák  tan sk rip tió já t is tekintetbe venni.
A közism ert nyelvészeti rövidítések közül a következő­
ket használtam : ny j. =  nyelv járás; Mua. =  M undart; sz. =  
személy vagy szám; nvm. =  névm ás; m. m asculinum ; f. =  
fem ininum ; n. =  neutrum ; praes. =  praesens; perf. =  p er­
fectum  stb.
I. AZ IGE.
1. A ctivum  és passivum .
1. §. A ctivum . — A szenvedő a lak  a mi n y e lv já rá su n k ­
ban  csak bizonyos esetekben használatos. Sokkal nagyobb 
szerepet já tsz ik  a cselekvő alak, am ely legtöbbször olyan 
esetekben használatos, am ikor a cselekvő a lany  a beszélőnek 
ismeretes. Ahol az irodalm i nyelvben passivum  áll, ott u g y an ­
ezt n y e lv járásunkban  activum  fejezi ki, összekötve 1) á t ­
h a t ó  i g é v e l ,  am ely tárggyal lesz kiegészítve; 2) v i s s z a ­
h a t ó  i g é v e l ;  3) a t ö b b e s s z á m  3. s z e m é l y é v e l  
és 4) az általános alannyal: m a n -n a l .1
1) Á t h a t ó  i g e  t á r g g y a l  k i e g é s z ü l v e :  si 
Jiaűjji in kslöt] =  er w urde geschlagen; tds slägl hot in 
tra u fm  =  er w urde vom Schlag (Herzschlag) getroffen; ti 
rauvdr haLüm  in a u fkh eh jk t =  er w urde von den R äuber ge­
hängt. M egjegyzendő még, hogy igen gyakran  előfordul a 
kriat] =  kriegen ige partic ip ium  perfectum a az ige perfec- 
tum a m ellett: tear hot net fü t oevetn  m iazn fiar sei femelt], 
tear hots keitjkt kria\t =  der musste nicht viel fü r sein Ver­
mögen arbeiten, der hat es als Geschenk bekommen, ogün  
a net oxt k ip t, kriaxt a nu äs am kh o u p f kslöt] =  w enn er 
nicht achtgibt, bekom m t er noch eines au f den Kopf geschla­
gen.
2) V i s s z a h a t ó  i g e :  tear p ü e  is net stovrik, eer haüt 
-si leixt hi =  der Bube ist nicht stark , der hau t sich leicht 
hin; ti kovram is soar, si troxt si soar =  die G arbe ist schwer, 
sie träg t sich schwer (sie kann  n u r schwer getragen werden).
3) T ö b b  e s  s z á m  3. s z e m é l y :  si trörj tas hoults 
Ixaum a f an haiifrn =  sie tragen  das Holz zusamm en auf
1 Grimm: Gr. IV. 21., 71.
einen H aufen; vqün tas rämoxn featix is, to tansa ti fru \t  
ham fiun  =  w enn die E rnte vorüber ist, dann  tun  sie die 
F ruch t nachhause bringen.
4) Az általános a lany  m a n ,  ez a leggyakrabban  fordul 
elő. A m a n-nal kapcsolatban sokszor passivum  is áll: in  
iouf hot m u kso\t, tus a feir vöur =  im D orf hat m an ge­
sagt, dass ein Feuer w ar; no\ tarn masunian tuut mu tresn  =  
nach dem Dreschen m it der Maschine, folgt das D reschen 
m it der Hand. Cselekvő és szenvedő alak  használatos: to 
so\t mu holt sí souln aßfaHrja, vagv: to veuts kso\t, tus 
mu aűfaűrja soul =  da w ird gesagt, sie sollen anfangen (da 
w ird gesagt, dass m an anfangen soll).
2. §. Passivum . — A szenvedő a lak  ak k o r használatos, 
am ikor az a lany  nincs m eghatározva és álta lában  ha isme­
re tlen .2 A zonkívül vannak  «esetek, am ikor n yelv járásunk­
ban  csak passivum  használatos, mig az irodalm i nyelvben 
legtöbbször activum  áll. íg y  1) a p r a e s e n s  b e n ,  különö­
sen ha élvezetről van szó: iuts veuts ämöl kuu t trurjkn unt 
kuut kezn =  je tz t w erden w ir einm al gut essen und gut 
trinken; vaun ti öuvut rum is, veuts kapän  =  wenn die A r­
beit vorüber ist, w ird ’s gebadet. Többesszám  3. személyben: 
vaűn ti pümu raus rniazn, to veunsa holt rauskhokt =  w enn 
die Bäume herausm üssen, dann  werden sie halt herausge­
hackt; molar, h$it veuts qlndu slö fm  kaürju =  schneller, 
heute w ird  eher schlafen gegangen; pokt tsqüm, iuts veuts 
fu u t k föun  =  pack t zusammen, je tz t w ird fortgefahren; 2) 
a k ö r ü l í r t  p e r f e c t u m n á l :  as is polt k fiúdat, noxtrum  
khqű i fu u tke  —  es ist bald  gefü tte rt (ich habe bald  gefü t­
tert), dann kann  ich fortgehen; vaűn tas ezn featix kh q u \t is, 
noxtrum khein t u ezn khum u  =  wenn das Essen fertig  ge­
kocht ist, dann könnt ihr essen kommen.
2. T árgyas, tá rg y ta la n  és visszaható ige.
3. §. Van sok t á r g y a s  i ge ,  am elyeknél nem m ond­
ju k  ki a tárgyat, m ert könnyen hozzáérthető. Ez különösen 
megfelel a népiéleknek. Az egyszerű paraszt önkénytelenül
2 Weidlein: Id. m. 69.
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is kényelm ességet keres a nyelvben és ahol csak lehet, rövi­
d ít: i hop saű kvtreir]kt =  ich habe schon getränk t (das 
Vieh); heit hövi kspreirjkt =  heute habe ich gesprengt (den 
Felsen); heit vévm v opstexn =  heute w erden w ir schlachten 
(das Schwein).
4. §. V annak olyan t á r g y t a l a n  i g é k ,  am elyek ere­
detileg tárgyasak  voltak, de s e i n  időbeli segédigével össze­
kötve tá rg y ta lan  igének a jelentését vették  fel: v í év ti kftir  
kserj hot, is a opksaűm  =  als er die G efahr bem erkte, ist er 
abgeschoben (machte e r sich aus dem Weg).
5. §. V i s s z a h a t ó  i g é k :  as jö e t si, tvs tv  födv  
kstovram  is =  es ist ein Jahr, dass der Vater gestorben ist: 
tar väts tsaxt si sei =  der W eizen zeigt sich schön, erschein t 
ganz schön zu w erden; keistan hot a si kapón =  gestern h a t 
er sich gebadet; ivts faűrjt si aíí tar sn itt =  je tz t beginnt die 
E rn te; év hot si fakaürjv =  er ist irregegangen.
3, Szem ély, szám, idő.
6. §. Szem ély. — N y jk .-b an  m ind a három  szem ély 
használatos. A beszélő legtöbbször első személyben beszél. 
Az elbeszélésben nagyon gyakori, hogy a  beszélő, m integy 
önm agához szólva, a m ásodik szem élyben beszél: i hob m v  
kateírjt, vaűn  tu  tas fö lt fakhä fst, tó vévts tivr  nu slext ké
—  ich habe gedacht, wenn du das Feld verkaufst, dann  wird 
es d ir noch schlecht gehen. Az udvarias m egszólításban leg­
többször többesszám  3. személy használatos: kgb]V toux sei 
fsán krixt, sei kheinas toux kuvt rein =  gehen Sie doch zum 
Gericht’, Sie können doch gut sprechen.
A c s a l á d t a g o k  vagy az i s m e r ő s ö k ,  ak ik  egy­
m ást nem  tegezik, a többesszám  2. személlyel szólítják  meg 
egym ást: m uvdv(r) iar khqints toux ku v t khauxn =  M utter, 
ihr könnt doch gut kochen; Sepi fe itv , iar soult vos fatseiiln
— Sepi Vetter, ih r sollt etw as verzählen.
7. §. Szám. — N agyon gyakori, hogy többesszám  1. sze­
mély áll, ahol különben egyesszám  2. szem élynek kellene 
állni, különösen kérdésekben: vü  keirjv tgin m iv  heit hi =  
wohin gehen w ir heute (wohin gehst du heute) ? vos khauxrnv
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tein kuvdas =  was kochen kochen w ir denn G utes? (was 
kochst du denn Gutes)? H a a k é t  a l a n y  egyesszám ban 
áll, akkor az ige az alanyok előtt egyesszám ban, az alanyok 
u tán  többesszám ban áll: tu e t ké t tar sepl un t tar hantsl au f 
tar strösn =  dort geht der Seppl und  der Hansl au f der 
S trasse: az alanyok u tán  álló ige többesszám ba kerü l: tar 
sepl unt tar hantsl kelrjv a u f tar strösn =  der Seppl und der 
H ansl gehen au f der Strasse. Egyesszám áll akkor is, ha a 
m ásodik a lany  többesszám ú: fovriksm pl hot év unt sgi pria- 
d vr krurjv =  vorigesmal hat (haben) er und seine B rüder 
gerungen.
A g y ű j t ő -  és a n y a g n e v e k  legtöbbször egyesszám ­
ban  állanak, de előfordul a többesszám  is: a kajlntsv hau fm  
leit sünt rauskhűm v  =  eine ganze Menge Leut sind heraus­
gekommen oder was gebräuchlicher ist: a kqűn tsv  haufm  
leit is rauskhűm v. Ugyanez a viszony a P a a r  és a D u t ­
z e n d  szavak u tán : a pöv ouksn khoust =  ein P aar Ochsen 
kostet, vagy a pöv ouksn khoustn  =  ein P aar Ochsen kosten. 
Evvel van összefüggésben például: tein hot tas raus kslör/, 
lu ft  ana kso in t tsan tquktar =  den hat das Pferd geschla­
gen, es soll doch einer schnell zum Arzt laufen. Összehason­
lítva ny jk .-a t más ny jk .-kal lá tha tjuk , hogy i r á n y  és t  á- 
\  o l s á g m e g h a t  á r o z á s o k n á l ,  ahol két a lany  van, 
nv jk .-ban  a többesszám  uralkodik, ezzel szemben a nekem  
ismerős nyj.-ok m ajdnem  m indegyikében egyesszám áll: fv  
uns pis ouovkaila sänt trei khilametar =  von uns bis O ber­
galla sind drei Kilometer.
8. §. Idő. — N yjk .-at vizsgálva m egállap íthatjuk , hogy 
az indicativus használata gyakoribb. A conjunctivus r itk áb ­
ban  fordul elő. F u tu rum  helyett legtöbbször praesens áll. A 
conj. praes, im perfect, és perf. úgyszólván sohasem fordul 
elő gram m atikai értelem ben. A conj. praes., im perfect, és 
perf. csak kö rü lírva  fordul elő. A c o n j .  p r a e s ,  körü lírása 
a souln módbeli segédige segítségével tö rténik: év hot ksoxt, 
tus a kh ű m v  soul =  er h a t gesagt, dass er konim en soll. A 
c o n j .  i m p e r f  e c  t.-ot tä =  tu n  és meirj =  mögen-nel í r ­
juk körül. Érdekes, hogy a tä ige a mi ny jk .-ban  csak tat 
m arad, mig nagyon sok d ialektusban rendes um lautot kap.
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9. §. P raesens. — A praesens élénk elbeszélés k ife je ­
zésére szolgál, ez az elbeszélő praesens, am ely az elbeszélé­
sekben igen nagy szerepet játszik . Ilyen elbeszéléseknél leg­
többször a perfectum  használatos, de ha az elbeszélő valamit 
különösképen k i ak a r emelni és érzékileg ecsetelni, akkor 
praesensben beszél: tö khűm  i am okv unt six, tvs khä meints 
övovt =  da komme ich au f den A cker und sah, dass kein 
Mensch arbeitet; oi ma ebm  säu sei trirjkn, kh ü m t ta noxt- 
voxtvr unt reist ti tiar a u f un t sreit =  als w ir eben so schön 
trinken, kom m t der N achtw ächter, reisst die T ür au f und 
schreit. V annak igék. am elyek éppúgy csak a praesensben 
fordulnak  el, m int pl. hören, sehen, lassen stb. oi i hevr, hopt 
iar keistvn  am m ovrik eh]gv rous fv k h ä ft  =  wie ich höre, 
habt ihr gestern euer P ferd  verk au ft; ui i six, is tei fo d v to u x  
lu v t  kaurjv =  wie ich sehe, ist dein Vater doch fortgegan­
gen; rne'i m uvdv(r) lost sör], tvs iar sä u k u v t sei spult, m iv  a f 
a pöv töx eirjgv hokri leit] =  meine M utter lässt sagen, dass 
ihr so gut sein sollt euere H acke au f einige Tage (zu) lei­
hen.
A népnél nagyon gyakori, hogy a jövőt m egjeleníti, k ü ­
lönösen akkor, ha még valam ilyen m eghatározottság járu l 
hozzá:3 movrb] kei in sto tt e ikha fm  =  m orgen gehe ich in 
die S tadt e inkaufen ; kep t oxt, sunst tasauft a =  gebt acht 
sonst w erdet ih r ertrinken. M ajdnem  m indig praesens áll fu­
turum  helyett ezen módbeli segédigék m ellett m int miazn =  
müssen, khe'inv =  können stb. am maűdox khqűn i net am  
fö lt ke, veid i f id  övovt hop =  am  M ontag kann  ich nicht au f 
das Feld gehen, weil ich viel A rbeit habe. Praesens állhat 
conj. im perfect, és plusquam perfect. is: iv seit töt, vaun iar 
tu v t sté p leip t =  ihr seid (wäret) tot, w enn ihr dort stehen 
bleibt (stehen geblieben w ä re t) ; vaün tü  tei tum heit net 
m okst, sou sam v heit reiyv leit =  wenn du  diese D um m heit 
nicht m achst (gemacht hättest) so sind w ir heute reiche Leute 
(so w ären w ir heute reiche Leute).4
3 Schiepek: Satzbau der Egerländer Mundart II. 31.
4 Schiepek: Satzbau der E. Mua. II. 33.
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10. §. F u tu rum . Mint lá ttuk , nem  olyan  g y ak o ri a fu ­
tu rum  használata, m ert helyette legtöbbször praesens áll. 
K érdőm ondatokban azonban legnagyobbrészt fu tu rum  áll: 
nős névín téar íe tsuv  sör] =  was w ird er dazu sagen? vös 
vévtn  téis haus khoustn  =  was w ird dieses H aus kosten? 
F u tu rum  áll lehetőségi értelem ben tou \ és saü mellett: i név 
íéis haus loux fv k h a fm  —  ich w erde dieses H aus doch ver­
kaufen ; oaün tü  íéis m okst, tö vévst saű ser/ vös kh ü m v  
oévt =  wenn du das machst, dann w irst schon sehen, was da 
kommen wird. Ebben az esetben a II. f ut ur um m últnak szá­
m ít: i klaup  net tvs a taham is, év oévt saü vekkaürjv sei =  
ich g laube n ith t, dass er zuhause ist, er w ird schon wegge­
gangen sein (er ist schon weggegangen); ti hokn is net tö, ti 
oévt m e kstouln hc{üm =  die H acke ist nicht hier, die w ird  
m an gestohlen haben.
f elszólításoknál a legtöbb esetben fu tu rum  áll: ké t toux 
saü =  geht doch schon! nos voült v teln, m iv véen saü ke  
=  was wollt ih r denn, w ir w erden schon gehen. íg y  nagyon 
gyakran  előfordul, hogy fu tu rum  és praesens egyszerre 
áll: tél vévst irmot saün, vaün tü  téis sikst =  du w irst 
m al schauen, w enn du das siehst (sehen w irst); vaün tü nu  
vm ol kraür/k vévst, taün stiarvpst =  wenn du  noch einm al 
k ran k  wirst, dann stirbst (w irst sterben). 1
11. §. P erfectum . — A perfectum  azon igei alak , am e­
lyet a beszélő a leggyakrabban  használ, ha a m últról beszél. 
De e m ellett a perfectum ot nagyon g yakran  az I. fu tu rum  és 
II. fu tu ru m  helyettesíti, ha  olyan cselekvésről van szó, 
am elyről biztosan állítjuk , hogy a jövőben be fog következ­
ni: i kh ü m  polt, téis p iz l hoults vévt kiéi kh o k t sei =  ich 
komme bald, dieses wenig Holz w ird gleich gehackt se in : pis 
£>Xt löx f driver sän, is téis s tu k  ko kv t  =  bis acht Jage vor­
über sind, ist dieses Stück schon geackert. Különösen felté­
teles m ondatok u tán  áll perfectum  II. fu tu rum  helyett: 
vaün iar eh]gv fvmeir] fe k h ä ft, tö seit iar fv lövn  =  wenn ihr 
euer Vermögen verkauft, dann  seid ihr verloren.
Mind a h á r o m  f ő i d ő  használatos nyjk .-ban. Az im­
perfectum  m int pl.: ich stand, ich schrieb, továbbá a p lus­
quam perfectum  m int pl.: ich w ar gestanden, ich hatte ge-
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schrieben stb. ny jk .-ban  nem fordul elő. K ivételt képez a 
s e i n  időbeli segédige, am ely az im perfectum ban haszná­
latos, m int pl.: ni i saü tu v t oöv =  als ich schon dort w ar. 
A tá rg y ta lan  igék is így használatosak, ha a p lusquam per­
fectum  sein-nel lesz képezve: ni i tunt ksaunv oöv =  als ich 
dort gestanden war.
4. A m ódok használata.
12. §. Ind icativus. — N yj.-unkban  több tek in te tb en  
más a módok használata, m int az irodalm i nyelvben. A 
conj.-t csak nagyon ritkán  használják , a legtöbb esetben 
ind. áll. még ott is, ahol tu la jdonképpen  conj.-nak kellene 
állni: klaup t iar i p in  kraűt]k =  g laubt ihr ich bin (wäre) 
k ran k ; ev hot si fovsktöü lt, tus öv tar seintsti is =  er hat sich 
vorgestellt, als w äre er der schönste; tar mastar hot k laup t 
u n t km at, tvs sei ksöiit tar peisti is =  der M eister g laubte 
und meinte, dass sein Geselle der beste ist (sei).
A nép szereti az indicativusi. N incsenek problém ái, k í­
vánságai. kételyei stb., am elyek m iatt conj.-t kellene hasz­
nálnia. M indent úgyszólván m int helyest, igazat fog fel. Ind. 
áll conj. helyett:
1) V o n a t k o z ó  m o n d a t o k b a n :  tö is kh a n vkn ezn , 
tear net kv tru n kn  hot —  da w ar keiner, der nicht getrunken 
h a t (hätte).
2) K é t e l k e d ő  k é r d é s e k b e n :  oü ke'imv fein mov- 
rir) hi =  wohin gehen w ir denn m orgen? (sollen w ir denn 
gehen?).
3) O r a t i o  o b l i q u a -ban:  k laup t iar, ivs i saüfeatix  
pin =  g laub t ihr, dass ich schon fertig  bin (sei); ev hot 
kvteirjkt, i p in  saű fuvtkaűrív  =  er dachte, ich bin (wäre) 
schon fortgegangen.
13. §. C onjunctivus. — A conjunctivus m indenekelőtt 
akkor fordul elő ny j.-unkban , ha valam ilyen kívánságról- 
óhajról van  szó. Legtöbbször ilyen kifejezésekben: kout pn- 
hiat! =  Gott behüte! h ö lf kout! =  G ott soll dir helfen! 
maria ste uns pei =  M aria steh uns bei! Parancsoló alak: 
hoults tar te ifl =  der Teufel soll es holen. Az efféle k ifejezé­
sek csak praesensben fordu lnak  elő. A eonj. p raet. im per-
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feet, s e in . t u n ,  h a b e n  és m ö g e  n-nel lesz körülírva, 
de úgy, hogy ezek a segéd igék tu lajdonképpen  nem kapnak  
um lautot, hanem  népünk conj. praet. im perfect.-a szerint, 
rendesen ragoztatnak: T khqű nimn önvntn, vaun  a nu v  saü 
tö  varai =  ich kann  nicht m ehr arbeiten, w enn er nu r schon 
d a  w äre: vaun a nuv téis moxn tarai =  wenn er nu r das m a­
chen w ürde; i méixat sau kean m itke  —  ich möchte schon 
gern mitgehen.
A conj. praet. im perfect.-nál potenciális vagy irreális 
értelem ben sok eltérést ta lálunk  az irodalmi nyelvtől. Azon 
szabályokat, am elyek az oratio obliquanál érvényesek, nem 
lehet a ny j.-unkban  megtalálni. O. Pahl egyéni vizsgálódás 
a la p já n  a következőket m ondja: „Függő kijelentésekben és 
rokon m ondatokban praeterium  u tán  conj. praes, áll. Ha az 
indicativus és a conjunctivus a lak ja  a praesensben ugyan­
az, akkor is conj. praes, áll p raeterium  u tán .“5 A nyj.-unk- 
ban  nem lehet ilyen szabályokat találni. A p raeteritum  nem 
használatos, helyette m ajdnem  m indig perfectum  áll: év hot 
ksoxt tas pöt tarai iám ku v t =  er h a t gesagt, das Bad w ürde 
ihm  gut tun. Feltételes m ondatoknál m indig conj. paet. hasz­
nálatos: vaűn a téis net kmoxt berat, kheinat év tar k lik liksti 
m ein t s sei =  w enn er das nicht gem acht hätte, so könnte er 
d e r glücklichste Mensch sein.
G yerm ekjátékoknál nagyon gyakori, hogy a főm ondat 
nincs kifejezve és a többi m ondatokban azu tán  conj. áll: 
i  varat tar födn(r), ti7 ti m undn(r) unt si varéin unsz khin- 
dv(r ) =  ich w äre der Vater, d u  die M utter und die anderen 
w ären unsere Kinder. Itt az a lan y t ki kell egészítenünk egy 
főm ondattal, ilyesféleképen: w ir werden so spielen, dass du 
der Vater w irst, usw. Conj. használatos ilyen m ondatokban 
m int pl.: i hop net khéat, tvs én kn tru n kn  berat =  ich habe 
nicht gehört, dass er getrunken hat (hätte): azu tán  vonat­
kozó m ondatokban valószinűtlenségi értelem ben: ka m eint s 
is tö kvést(n). téar hőt fin  bet kh e ’inn =  kein Mensch w ar 
hier, der helfen hätte können; végül ilyen m ondatokban: 
i teirjk mn hott, év hét téis rous toux kh ä ft  =  ich denk’ mir 
halt, er hätte  dieses Ross doch gekauft.
5 Oskar Weise: Die Zeitfoljje der abhängigen Rede im Deutschen. 
Danziger Programm 1877. S. 19.
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14. §. Im perativus. — Az im perativus használata  n y j.- 
u nkban  igen gazdag. N agy élénkségnél g yakran  m egkettőző­
dik pl.: spül, spül =  spiel, spiel (weiter), ami idő tartam ot 
ak a r k ifejezn i: sau, sau  =  schau, schau (lang dorthin). Im- 
perativusnak  az ind. praes.-t is használják : héast klei a u f  
tsdn rein  =  hörst gleich au f zu reden; pist klei ru ih ik  —  bist 
gleich ruhig. Az im perativus még m ódbeli segédigékkel is 
k ö rü lírha tó : tü khqűst ä amol hö lfm  =  du kannst auch ein­
mal helfen (du h ilf auch einm al); tü m üvst ä masunian ke  
=  du m usst auch m aschinieren (dreschen) gehen (du geh 
auch); iar miast a f ti kh inde(r) öAt kém  =  ih r m üsst au f d ie 
K inder acht geben (gebet acht); tü soulst m it m iu m itkh ü n w
du sollt mit m ir m itkom m en (komm mit). Parancsoló m on­
datokban  nagyon gyakori, hogy az igét elnyom ják és csak 
a p raesu ffixum  fejezi k i az értelm et: vek  m it lám =  weg* 
mit ihm! (schaff ihn m ir aus den Augen!); fu v t  m it téi kh in -  
dv.(r) —  fort mit diesen K indern! Az im perativus kifejezhető 
azonkívül még infin itivussal is, net fu v i  lä fm  =  n icht fo rt­
laufen! (lauf nicht fort!); tas nossv reiprirjV =  das W asser 
hereinbringen (bring oder b ring t das W asser herein!); in rüv  
lösn téin övm e kheal =  in R uhe lassen den arm en K erl' 
(lasst ihn!).
15. §. P artic ip ium . — A p artic ip iu m n ak  nem  m inden  
a lak ja  fordul elő ny j.-unkban . A p art. praes, képzése -at 
vagy -lesse l történik. De ezt az alakot nem  sokszor használ­
ják : ksaünnles hot ta ani ksw]u, ta qűndri hot sitseles tsup- 
kheat =  stehend h a t der eine gesungen, der andere h a t sit­
zend zugehört; kstirjkat is a kvést(n) =  stinkend ist er gewe­
sen. A p art. perf. azonban nagyon g yakran  fordul elő: a 
kstouovnar m üű is a f tar közn  kiérj =  ein gestorbener Mann 
ist au f der Gasse gelegen. Úgy a p art, praes, m int a p a rt, 
perf. állhat m int á llítm ányi kiegészítő, m int jelző és m int 
határozó.
16. §. M int állítm ány i kiegészítő . — A part. praes, k ép ­
zése, m int m ár em lítettem , -at és -les képzővel tö rtén ik : té i 
khun  is saű v idrum  frissm ölka t =  diese Kuh ist schon w ie­
derum  frischm elkend; unse rous is tröyat =  unser P ferd  ist
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tragend, -dt képző helyett gyakoribb a -les képző: haukdles 
is peisn tsunhéan, v i  stérales =  sitzend ist besser zuhören, als 
stehend.
A part. peri. legtöbbször más szavakkal kapcsolatban 
fordul elő és egészen szabályosan különbözik egym ástól a 
gyenge és az erős igék csoportja: vaűn d heh  f  un tkét is én 
a falonnar m elnts  =  w enn er heute fortgeht, ist er ein ver­
lorener Mensch; ti kapoknnn hiandl sänt saű kunt =  die ge­
backenen H ändel sind schon gut. A part.-o t sokszor p raepo­
sitio helyettesíti: tö honi um nsunst kreit, tédr is holt m it =  
da habe ich vergebens gesprochen, der ist halt m it (-gegan­
gen); én is saű n ine  =  er ist schon h inüber (-gegangen).
IT. §. M int jelző. — léi tum u éisl, téi holtn si olaoéül 
in teln kstirjgatnn stoil au f =  die dum m en Esel, die halten  
sich im m er in dem stikenden Stall au f: tas is heit a preinati 
hits =  das ist heute eine brennende Hitze. A part, p raes.-et, 
de a part. perf.-ot is g yak ran  vonatkozó m ondattal ír ják  kö­
rü l: tédr mau, téar lun t síét, is keistan pn uns koést =  der 
M ann, der dort steht, ist gestern bei uns gewesen; téis khind, 
léis flein t, kh ű m t net in him l =  das Kind, welches weint, 
kommt nicht in den Himmel: téar väts, téar keistan rökmoxt 
is nönn =  der Weizen, der gestern abgem äht w urde. A nyelv­
já rá sb an  nem m ondják, hogy ez pihenő hely. hanem  ez olyan 
hely, ahol az em ber k ipihenheti m agát — téis is a plots, uü  
m n run hot.
18. §. M int határozó. — Érzelem és állapot kifejezésére 
szolgál: tas haus fo ilt kröxat tsgűm  =  das H aus fä llt k ra ­
chend zusam m en; tar pétlar két prűm at pn tar tier naus =  
der Bettler geht brum m end (unzufrieden) bei der T ür hinaus. 
Mint a példákból is lá tjuk , leginkább a part, praes, fordid 
elő m int határozó. De használják  a part. perf.-ot is: kslötj is 
a ham kh ü m v =  geschlagen (verprügelt) ist er nachhause 
gekommen; olas fnkézn , névn nin tin fntseirjg =  alles ver- 
gessen(d), w erden w ir d ir verzeihen; fin(r)s fö tn laünt kn- 
kehnp ft. sänt's kfö ln  =  fü r das V ater gekäm pft (käm pfend), 
sind sie gefallen. A part, praes, cselekvő értelm ű, a part. 
perf. szenvedő értelm ű, azonban a nép g yakran  felcseréli a 
kettőt, m iként az utolsó példa is m utatja .
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19. §. G erund ium . — Képzése -en-nel történik, ill. azonos 
az inf. p raes.-sei. Legtöbbször m int főnév fordul elő: is téis 
a tsoln =  ist das eine Bezahlung? in téis ü  an ézn  =  ist das 
auch ein Essen? G y ak ran  praepositiókkal van összekötve: 
vaűn év a mól in ovovt n trin  is, tö khaűnw  na soar stéan =  
w enn er einm al im A rbeiten vertieft ist. dann  kann m an ihn 
schw er stören. A s e i n  időbeli segédige u tán  zu áll: téis is 
tsan loxn =  diese Geschichte ist zum Lachen. A gerundium  
m ellett á llítm ányi kiegészítő is állhat: téis is saű isan fr u k t  
vévn  =  das ist schon zu verruch t werden. Áll továbbá h a- 
ben. g e b e n  és több  efféle ige m ellett: min haűm  niks tsan 
/vseirjkn  =  w ir haben nichs zu verschenken; t hop khä  
kőit tsan rum fovn  =  ich habe kein Geld zum H erum fahren; 
év hot m v tsan khäfrn kött kém  =  er h a t m ir zum E inkäu­
fen Geld gegeben. Bizonyos igék mellett, m int pl. g e h e  n. 
f ü h r e n ,  s i c h  l e g e n ,  s i c h  s e t z e n 6 zu nélkül is állhat 
gerundium : i ké  m it mein p u v  spotsian =  ich gehe mit mei­
nem Bube spazieren; év f iv t  m i levnv =  er fü h rt m ich ler­
nen: év hot si a pisi rostn kseitst =  er hat sich ein bischen 
rasten  gesetzt.
5. M ódbeli segédigék.
A módbeli segédigéket lépten-nyom on használják  a ny j.- 
ban. H asználatuk  igen változatos, össze lehetnek kapcsolva 
helyhatározóval pl.: tas ve lv  is aus =  das G ew itter ist vo­
rüber. U gyanazon gondolat kifejezésére több m ódbeli segéd­
ige is képes: téar soul m v sei ovovt moxn, tear kheinat sei 
ovovt saű moxn• tear meixat nuv sei ovovt moxn =  der m öch­
te, könnte, sollte schon seine A rbeit machen.
20. §. méh], (k fii. m ugen) mögen.
Ennek a segédigének csak néhány  a lak ja  használatos a 
n y j.-b an .7 Legtöbbször kívánságot fejeznek ki vele. i meixat 
fu v tk é  =  ich m öchte fortgehen. Pass. inf.-sal: év hot k f  leint, 
év meixat nim v auskspiilt vévn  =  er hat geweint, er m öchte
Oskar Weise: Syntax der Altenburger Mua. S. 109.
Riedl: A budaörsi német nyj. alaktana, 85. I.
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nicht m ehr ausgespielt werden. K érdésekben: m eiiast a m it- 
khüm n?  =  m öchtest auch m itkom m en? Feltételes értelem ­
ben: vaün tear maß net hö lfm  tarat, ineiat ti onvnl svär sei 
—  wenn dieser M ann nicht helfen w ürde, m öchte die A rbeit 
schwer sein.
21. §. vöüln, (k ín . wellen) wollen.
Legtöbbször óhajt fejeznek ki vele: min vöülatn teis 
séini haus saű haűm  =  w ir wollten (möchten) das schöne 
Haus schon haben. Előfordul, hogy jövőidejű értelem ben is 
áll: min oöüln tei on vont sad mo\n  =  w ir wollen (werden) 
diese A rbeit schon machen. Személytelen igéknél: as viil net 
rérjn —  es w ill nicht regnen. Parancsoló m ondatokban: ste 
auf. sunst viil i tin hö lfm  =  steh auf, sonst will ich d ir hel­
fen! (fenyegető értelem ben). Feltételes m ondatokban, ahol a 
w o l l e n - n e k  t u n  vagy m ö g e n  felel meg: vaün a nun  
saű tö varat, tear (mei\at) vöiilat saű lo\n —  w enn er da w ä­
re. der möchte schon lachen; vaün a net kraűrjk varat, vöiilat 
en saű aűndast rein =  wenn er nicht k ran k  w äre, dann  
möchte er schon anders sprechen. K ö n n e n-értelem ben: 
tear vöiilat saű trau f haűn  =  der könnte schon daraufhauen . 
\\ ii r d e n helyett w o l l e n  áll: vaűnts net rer/n tárát, vöiilat 
en saű khűm n tsan khiaritö\ —  wenn es n icht regnen w ürde, 
w ürde er schon kommen zum Kirchweihfest.
22. §. soln, (kfn. suln) sollen.
. . S o l l e n  külső vagy belső kényszerítést, kötelezettsé­
get. rendeltetést, parancsot, kényszert valam ire fejez ki a 
legkülönbözőbb fokokban és á rn y ala to k b an .“8 Soks lein 
prundn(r), en soul a khűm n monrh] =  sag’s deinem  Bruder, 
er soll auch kommen morgen, en hot ma kso\t, i soul kha  
soldot vénn =  er hat m ir gesagt, ich soll kein Soldat werden. 
A következő m ondatokban s o l l e n  kételkedést, b izonyta­
lanságot fejez ki: ti leit sör], én soul kstonrem sei —  die Leute 
sagen, er soll (wäre) gestorben sein; tar pua hot kso\t, tar 
prie f soul saű qűkhűm n sei =  der Bube h a t gesagt, der Brief 
soll (wäre) schon angekomm en sein. Kérdőm ondatokban, me-
* Oskar Weise: Syntax der Altenburger Mna. S. 99.
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Ivekben a felelet m ár benn foglaltatik: soul tear heit nu  
tsrukkhűm u?  =  der soll heute noch zuriickkom m en, aber 
m an w ird vergebens au f ihn w arten.
23. §. khelnu, (kfn. kunnen) können .
K ö n n e  n-nel képességet, lehetséget, megengedettséget 
fejezünk  ki: teis kh%ű a stúuku rjnext sei, tear khaű  an sok  
m it hundat kila trörj =  dies kann  ein starker Knecht sein, 
der kann  einen Sack mit hundert Kilo tragen. D ü r f e  n-ér- 
telem ben: mei m uude(r) hot ksoxt, i khqd fu u tke  =  meine 
M utter h a t gesagt, ich kann  (darf) fortgehen; tar tö \ is nu  
ladt], tei khe'inu nu khdimu =  der Tag ist noch lang, die kön­
nen noch kommen. Potenciális értelem ben: teis költ kheinat 
m in kaunts ku n t khum u =  dies Geld könnte m ir ganz gut 
kommen, (w ürde m ir ganz gut kommen).
24. §. miazn, (kfn. m üe3en) m üssen.
M ü s s e  n-nel kényszerűséget, szükségességet fejezünk  
ki: i m ünz heit ins tö v f ke =  ich muss heute in das D orf 
gehen; to m ünz nü a tial heakhüm v =  daher muss noch 
eine (kleine) T ü r kommen. Tagadó m ondatokban b r a u ­
c h e n ;  s o l l e n  értelm ében áll: iar m idst net fu n lke  =  ihr 
m üsst nicht fortgehen; iar miast teis net fn tsöüln  =■ ih r müsst 
das nicht erzählen (ihr b r a u c h t . . . ) .  Véleményt is fejezhet 
ki: sau laut] ist tear net tö kvest, tear m uvs s to m ik  kraürjk 
sei =  schon lange w ar der nicht da, der muss sehr k ran k  
sein; tear jnuus vagy khau net fü l  in kh o u p f hadin =  der 
kan n  nicht viel im K opf haben (ist nicht klug). Feltételes 
m ondat u tán : vaűn i iám teis kém  tarat, miazat i stovrik  
tu m m  sei =  w enn ich ihm das geben w ürde, müsste (wäre) 
ich sehr dum m  sein.
25. §. teefni, (kfn. dürfen) dürfen .
D ü r f e  n-nel lehetőséget, m egengedettséget, stb. fe je­
zünk ki: vaun iar prüf seit, teuft ar a m itkh ű m u  =  w enn ihr 
b rav  seid, d ü rf t ihr auch m itkom m en: teis teu f sau sei = d a s  
d arf schon sein (das ist schon möglich). K ö n n e  n-értelem - 
ben: tear is stourik knux, tear teuf saü trau f hau =  der ist 
s ta r kgenug, der d a rf schon d arau fhauen  (kann s c h o n . . . ) :
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sou teefs nim v laürj taun =  so d a rf es nicht m ehr lang 
dauern .
26. §. ta, (kfn. tuan ) tun.
F u n-nal a ny j.-ban  a leggyakrabban  a conj. praes, im- 
perf.-ot fejezzük ki. ill. Írjuk  körül: i tárát téis saü m o\n  =  
ich w ürde dies schon m achen; i tét vagy l tar dt teis haus 
kéan set] =  ich möchte dieses H aus gern sehen. Infin itivus 
u tán  nyom atékosságot fejez ki: ja, oVovtn tu e t a saü =  ja. 
arbeiten  tu t er schon, de ezzel éppen azt ak a rju k  kifejezni, 
hogy nem éppen szorgalmas. L eggyakrabban inf. m ellett 
fordul elő, ilyenféle m ondatokban: év tu v t saü vidrum  plan 
—  er weint schon wieder.
II. A FŐNÉV.
1. Nem, szám, eset.
27. §. Nem. — N y j.-u n k b an  nagyon sok főnév van, 
am elyeknek más a nem ük, m int az irodalm i nyelvben. Ha 
ezeket a főneveket a k ín .-te l összehasonlítjuk, akkor lá th a t­
juk , hogy számos kfn. főnév neme ny j.-unk  egyes főnevei­
nek a nemével megegyezik, mig az irodalm i nyelvben más 
nem ük van.
I. H i m n e m ű  é k k é  lesznek ny j.-unkban :
a) mindazon főnevek, am elyek az irodalm i vagy a kfn. 
nyelvben nőnem űek, és a kfn.-ben him- és nőnem ek között 
mozognak: vafimpm, (kfn. Fwam be) B auch ;9 p u tv  (kfn. b ú ­
tor m. f.) B utter: sél (kfn. Scheitel f.) Schädel; tso ifl (kfn. 
zwibolle m.) Zwiebel; poustn  (kfn. phoste) P fosten; slep 
(kfn. schleppe f.) Schleppe; krül (kfn. grille m. f.) Grille; 
tséhn  (kfn. z' he, zé f.) Zehe; vits  (kfn. w itze f.) W itz; rots 
(kfn. ratz, ra te  m. f.) R atte; haksn  (kfn. hahse, hekse f.) 
Bein: fa n ü m p ft (kfn. sin. m., verstan  verb.) V ernunft; pram  
(kfn. bram e f.) R and; slopprn (kfn. sleipfe f.) Pantoffe l; pel 
(kfn. bie, biene f.) Biene; .sneck  (kfn. snecke, snegge m.) 
Schnecke.
9 Schneller: Bayr. Wtb. II. 13 a 13: Schatz: Die Mua von Imst
§ II.».
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b) olyan főnevek, am elyek a k ín .-ben him- és nőnem űek 
lehettek: aűm bv  (kfn. eimber) Eim er: uvlaup  (kin. u rlaup) 
U rlau b .10 1
c) a kfn.-ben és az ufj.-ben  semlegesneműek, a mi ny j.- 
unkban  azonban him nem űek a következő főnevek: hovn  
(kfn. horn f.) H orn: kates Getöse; poults9  (kfn. bolster m.) 
Polster.
2. N ő n e m ü n k k é  lesznek ny j.-unkban :
a) m indazon főnevek, am elyek az irodalmi vagy a kfn. 
nyelvben him nem űek, és a kfn .-ben hím- és nőnem  között 
mozognak: pfeasn  (kfn. phersich m.) Pfirsich; pro\t (kfn. 
b rach t m. f.) P rach t: huustn  H usten: niatn  (kfn. niet m., 
niete f.) Niete: pokn  Backen; föiilsn  (kfn. velse m.) Fels: ot­
iar (kfn. oter. otter m.) O tter: pQÜrjk (kfn. banc m. f.) B ank; 
sraűtjgn (kfn. schranke m. f.) Schranke: slaűr/V (kfn. slangé
m. f.) Schlange.
b) olyan főnevek, am elyek a kfn.-ben nő- és semleges­
nem között mozognak: hour (kfn. h ar f.) H aar: rippm  (kfn. 
rippe n.) R ippe: veil (kfn. vette n.) W ette: eh m  (kfn. äher
n . ) Ahre: ovm üt (kfn. arm üete n. f.) A rm ut; pear (kfn. bér, 
bere n.) Beere: kspuur  (kfn. spur, spür f. spor n.) Spur, hä- 
mat (kfn. heim ück f. n.) Heim at; spinvoeitn  (kfn. weppe. 
webe n.) Spinngew ebe.11
3. S e m i  e g e s n e m  ű e k k é  lesznek ny j.-unkban :
a) m indazon főnevek, am elyek az irodalm i vagy a kfn . 
nyelvben him nem űek. és a kfn .-ben him- és semlegesnem 
között mozognak: maünat M onat: knéiyji (kfn. knochel. 
knöchel. m. n.) Knöchel; hein ik  Honig; m ein ts (kfn. men- 
sche, mensch m. n.) M ädchen; teölvr Teller; präl (kfn. b ra te  
m.) Braten.
b) olyan főnevek, am elyek a kfn .-ben nő- és semleges­
nem között m ozognak: mös (kfn. m á3e f., 11103 n.) Mass; 
tseitl (kfn. zédel f.) Zettel: ksi\t (kfn. gesicht f.) G esicht; eik  
Ecke: koévr  (kfn. gewer f.) G ew ehr.12
V annak ny j.-unkban  szavak, am elyeknek két nem ük 
van pl. m e’ints m. =  Mensch, m eints n. =  M ädchen.
10 Riedl: A budaörsi német nyj. alaktana, 21. 1.
11 A. Sehmeller: Bavr. Wtb. TI. 675.
12 H. Paul: D te Gr. §. 74.
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„mehlts-u“ azok a lányok, ak ik  a 16. éviiket m ár betöltö t­
ték. Ezzel szemben pl. Eleken (keleti fran k  dialektus) m in­
den szolgáló lány t neveznek „meints“-nek. N álunk ez k itü n ­
tetés és a fia ta l lányok büszkék erre a jelzőre.
28. §. Szám. — N yj.-unkban, m iként az irodalm i nyelv ­
ben is, egyesszám áll, ha egy dologról van szó, többesszám, 
ha több dologról van szó. De van nagyon sok nyj.-i szó, 
am elyek csak az egyesszám ban, ill. a többesszám ban fordul­
nak elő. Az irodalm i nyelvben nem fordul elő olyan sok 
egyes- ill. többesszám ú főnév. M egjegyzendő még, hogy ezek 
a főnevek igen sokszor jelentésváltozást, vagy jelentésbeli 
á rn y ala ti különbséget vonnak m aguk után.
29. §. Singularia tantum:
1) a t u l a j d o n n e v e k :  Readmit, Päm akl, stb. h a tár- 
helyek községünkben: Taűni, Frantsi stb. keresztnevek. Töb­
besszám csak akkor lehetséges, ha ugyanazonnevű alanyokat 
foglalunk össze:13 ti tqűni sänt nilcs vént =  die Anton (heis­
sen) sind nichts wert.
2) olyan f ő n e v e k ,  am elyekből csak e g y  l é t e z i k :  
Sunv, Maii, Edtri —  Sonne, Mond, Erde stb.
3) olyan f ő n é v - p á r a k ,  am elyek közül az egyik is, 
meg a m ásik is külön-külön is előfordul, de párosán egy 
egységet alko tnak: krun t unt paun  =  G rund und Boden, 
különösen az anyag-, m érték- és fém elnevezések: koult u n t 
süvu =  Gold und Silber, stb.
4) az e l v o n t  f ő n e v e k :  freit =  Ereund, fre it =  
Freude, trauriyfkheit; i hop heit fid  trauri\kheit khot .=  ich 
habe heute viel T raurigkeit gehabt.
30. §. Pluralia tantum:
1) m inden f ő n é v  többesszám ba kerül, ha olyan t u 1 a j- 
d o n s á g á r  ó 1 beszélünk, am ely m inden egyes tag jára  nézve 
érvényes: ti veipm • sänt kuut =  die T rauben sind gut (alle 
T rauben  sind gut): ti txigeiiw sänt snouts (ein jeder Zigeuner 
ist schwarz). 1
11 Erlieher: Satzbau der Sonnenberger Mua. S. 45.
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2) egyes t e s t r é s z e k :  nözn =  Nase, kousn  =  Schnau­
ze, azu tán  a következő főnevek: a k in 14 =  Akten, aueslör] =  
Auslagen, khqUstn =  Kosten, leit =  Leute, öütvn  =  Eltern, 
n ee jn  =  Nerven, slei =  Schläge, és a nagy ünnepnapok ne­
vei: oeinoxtn —  W eihnachten, oustan =  Ostern, pfinr/kstn  
=  Pfingsten.
3) a p á r o s  t e s t r é s z e k ,  á lta lában  m indazon f ő ­
n e v e k ,  am elyek párosával fordulnak  elő: heint =  Hände, 
fias =  Füsse; oevasl =  Ohren, aűi] =  Augen, heentt =  H ör­
ner (des O chsen);
4) végül vannak  olyan f ő n e v e k ,  am elyek a többes­
szám ban j e l e n t é s v á l t o z á s t  szenvednek: sing. srift =  
Írás, p lur. sriftn  =  iratok ; krauat =  káposzta, kreide  =  
K räuter, m indenfele fű ; mei F rau  =  mein W eib; mei Mau 
“  mein G atte; az utolsó két példában  nem a szám, hanem  
a birtokos névm ás m ei okozza a jelentésváltozást.
31. §. Esetek használata. — Eset o lyan  érte lem ben, 
m int az irodalm i nyelvben, n y j.-unkban  ritka. A főnevek­
nél vagy  egyáltalán  nem, vagy csak ritkán  ta lá lunk  esetvég­
ződéseket. Legtöbbször a névelő jelzi az esetet, am elyben a 
főnév áll, de sokszor a névelő is hiányzik. Egyes esetek egé­
szen eltűntek, ezeket körü lírással pótoljuk.
32. §. Nominativus. — E gyszerű  m ondatokban: i p in a  
p u v  =  ich bin ein Bube (Knabe): tds träd is lain] =  das Ge­
treide (Roggen) ist lang. A nom inativus felk iáltásokban sza­
badon is á llhat: le ifi =  Teufel, eisl =  Esel, különösen olyan 
esetekben, am elyekben csodálkozás, szomorúság, együttérzés 
stb. ju t  kifejezésre: ovmas kh ind , nos véetn sei m uvdv(r) idts 
moxn =  armes Kind, was w ird seine M utter je tz t m achen; a 
se'ini k*xt =  eine schöne (bedauerliche) Geschichte. \  nomi- 
nativust gyak ran  egy vagy több m ondat előzi meg: idts hot 
d tds hcius, ti fiyvr m it olds fv k h a ft, téis is a seini via lso ft —  
je tz t hat er das Haus, die I iere mit allem  verkau ft, das ist 
eine schöne (traurige) W irtschaft. Az ilyen m ondatok u tán  
tu lajdonképpen  értelmező áll. Különösen gúnyos értelem ben
14 V. ö. Riedl: id. ni. 22. §.
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áll ez az appositio: tas jur/i mai hajim sa in tidnst k s ik t unt 
ti oltn tan iaham övovtn, téis muus a s élni öv ovi sei =  das 
junge M ädchen haben sie in D ienst geschickt und die Alten 
arbeiten  zuhause, dass muss eine schöne A rbeit sein. Nomi­
nativus áll a közm ondásokban: eint kuv t, olas ku v t =  Ende 
gut, alles gut. Infin itivus is állhat nom inativusként (verbum 
substantivum ): tas hear unt hl lä fm  is kha lem  =  das H er- 
und H inlaufen ist kein Leben. Kiegészítő értelem ben áll a 
nom inativus ilyen kifejezések m ellett: mos ste, éitoos lépnv  
stb. pl. tű  m uvst mos ste =  du  m usst als Mass stehen; év  
Iéviit sneidvr —  er w ird Schneider; azu tán  bleiben és sein 
igék m ellett: év is an eisl unt pleipL anvr =  er ist ein Esel und  
bleib t einer. A nom inativus g yakran  a gen. p artitivust he­
lyettesíti: tu v t stet a kläs fou l vousfv =  dort steht ein Glas 
voll W asser; a s'imhl fou l väts =  ein S trohkörbchen voll 
AVeizen.
A nom inativushoz szám íthatjuk  a v o c a t i v u s t  is. A 
különbség a kettő  között csak a hangsúlyozásban áll: 
m uvdv(r) kep ts ma oös =  M utter, gebt m ir was.
33. §. G enitivus. — A genitivus azon eset, am ely  a n y j.- 
ban csak néhány  esetben, kifejezésben fordul még elő. K ü­
lönböző értelem ben állhat. A l a n y i  értelem ben: in kouts  
naűm v kelm v holt fu v t  =  in Gottes Nam en gehen w ir halt 
fort; m eintsnskhind, oös hostn kmoxt. =  M enschenskind, 
was hast denn gem acht? tas noxpvskhind is tö koést =  das 
N achbarskind ist da gewesen: sou sänt holt ti to v fskh in d v  
—  so sind halt die D orfskinder; sou M teiflsm uudv =  wie die 
M utter des Teufels; tö oovr amol a khelnikstouxtv  =  da w ar 
einm al eine Königstochter. — J e l z ő i  értelem ben: keistan  
sänt ti hevmaűnisB kh indv tö koést =  gestern w aren die 
K inder H erm anns hier; téis is saű ürjgarisu houtvr —  das ist 
schon der H otter der Ungarn. — T á r g y i  értelem ben: téis 
is kovn iks , téis is net amol tas réin oévt =  das ist nichts, das 
ist nicht einm al das Reden w ert; tear is pol haűndlsfeatix =  
der w ird  m it dem G eschäft bald fertig  sein. — B i r t o k o s  
genitivus: tas sm idisi haus is net ku v t kvp a u t =  das H aus 
des Schmieds ist nicht gut gebaut; tas notärifölt péovovtn  
ti tovfsíéit =  das Feld des Notars bearbeiten  die D orfleute. E 1-
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l i p i i k u s  fo rdu la tokban :15 tei is ti teiflsm undn  — das ist 
die M utter des I eufels. önálló , megm erevedett, i d ő h a t á ­
r o z ó i  form ák: öm ts keim n spotsian =  am  Abend gehen wir 
spazieren; no\ts is tö n iks tsan moxn =  in der N acht ist hier 
nichts zu machen. kle i\vr tseit hot a ksoxt, tus a kh ü n w  vént 
— zu gleicher Zeit hat er gesagt, dass er kommen wird; töks 
tun t a slöfm , void a noxts voxtn muns =  beim l äge schläft er, 
weil er in der N acht w achen muss.
34. §. A genitivust pótolhatják:
a) legtöbbször p r a e p o s i t i o k:  ti fixnr in te'in haus 
sänt óla krepiat =  die Tiere in diesem H aus (dieses Hauses) 
sind alle k rep iert; ti leit fim  te'in tovf sänt a kh ü n w  =  die 
Leute von diesem D orf (dieses Dorfes) sind auch gekommen; 
ti tial fonn tein haus hqüm sv rauskheipt =  die Türen von 
diesem H aus (dieses Hauses) haben sie herausgehoben: tear 
hot heit net in viiln  fu n tke  =  dessen W ille ist heute nicht 
fortzugehen.
b) a d a t i v u s  (dativus p o s s e s s i v u s ) ,  de ebben 
az esetben a dativus mindig birtokos névm ással van  össze­
kötve: mei m u vd e  iám  tiaxl is suovts =  m einer M utter ihr 
T uch  (das Tuch m einer M utter) ist schw arz: tei leit iarw 
kh iv  sänt fe tt  =  dieser Leute Kühe sind fett (in gutem  
Fleisch); i hop kheat, /es fein pruvde(r) sei sü kstovrnm  is =  
ich habe gehört, dass deinem  B ruder sein Sohn gestorben ist. 
P raepositiók  után, am elyek dativussal állnak, szintén nagyon 
gyakori ez a szerkezet: in mein pru vd v  sei haus sänt mein 
fodu sei kh iv  =  in meines Bruders seinem H aus sind mei­
nem  V ater seine Kühe (die Kühe meines Vaters): iva tein 
fuas teina soeistv(r) is unsvn noxpv sei uör; k fo vn  =  über den 
Fuss deiner Schwester ist unserem  N achbar sein W agen ge­
fahren. A birtokos névm ást meg is kettőztetik : fvn  tein jodv  
sein kö lt kriaxt ev n iks  =  von deinem Vater seinem Geld be­
kommt er nichts.
D ativus és accusativus áll genitivus helyett wr e g e n 
praepositio m ellett: verj min kh^űst fu n tke  - wegen mich 
kannst (schon) fortgehen; verj tan költ hod n si nun kheirat
15 Ehrlicher: Satzbau der Sonnenberger Mua. S. 51.
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=  wegen dem (des) Geld(es) hat er sie nur geheiratet, nér/ 
ti khinde(r) khqűm e n indvst hike  =  wegen die (der) K inder 
kann  m an nirgends hingehen: vér/ ti huestri khquirw m ű  in 
di sul ke =  wegen den (des) Husten(s) kann m an schon in 
die Schide gehen.
35. §. Dativus. — A ny j.-ban  g y ak ran  nagyon nehéz a 
dativust az aecusativustól m egkülönböztetni, mivel a k iejtés­
ben az esetvégződéseket nem választják  el egym ástól élesen. 
D ativus igékkel kapcsolatban ritkábban  fordul elő, m int az 
irodalm i nyelvben, m ert vannak  igék, am elyek a ny j.-ban  
nem használatosak. E ttől eltekintve ny j.-unk  a dativus hasz­
ná la tában  csak néhány sajátsággal b ír: tapövm e —  e rb ar­
men, m ié tapöem t tear ovm i kheal =  ich erbarm e m ich des 
arm en Kerls: lözn —  lassen, löz iam tou \ ezn! =  lass ihm 
(ihn) doch essen! levne  =  lernen, i léén ta tréisn =  ich lehre 
dir (dich) dreschen. Ha a dativus névm ás (du gibst m ir die 
Hand), akkor birtokos névm ás áll dativus helyett, kb, ugyan­
azzal a jelentéssel. A nyj.-ban nem használják  ezt a birtokos 
szerkesztést, de a dativust egy második birtokos névm ással 
nyom atékosítják  (du gibst m ir deine Hand).
A dativusnak  ezen kapcsolata a birtokos névm ással nem 
visszaható igék mellett a k iindulópontja a genitivus posses­
sivus körü lírásának  a dativus által, am iről 54. §. b) a la tt tá r ­
gyaltunk.
M egemlítendő még a d a t i v u s  e t h i c u s ,  am elynek 
a segítségével a beszélő úgyszólván csak a hallgató figyel­
mét. érdeklődését ak a rja  m ondanivalójával felkelteni: tear 
ké t tier v idrum  tsruk  =  der geht d ir w ieder zurück, téar 
treipt tier m ű  aus ti kh ie  =  der treib t d ir die Kühe schon 
hinaus (weiden).
36. §. Accusativus. — Az accusativust népünk aránylag  
elég sok form ában és viszonyban használja. Azok az igék 
azonban, am elyek az irodalm i nyelvben accusativust vonza­
nak, ny j.-ukban  természetesen legnagyobbrészt hiányzanak. 
M indazonáltal m egem lítendő két ige, am elyek acc.-t vonza­
nak: koustn  és qűké. (kosten és angehen). koustn  célt fejez
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ki: téis haus koustat jnivr tausnt pengő  =  dieses H aus ko­
stet m ir tausend Pengő; téis khoustat m ivr n iks  =  das kostet 
m ir nichts; aűke  acc.-sal, de dat.-sal is á llhat: téis ké t iám 
kovn iks gű =  das geht ihn vagy ihm gar nichts an.
L o k á l i s  a c c. mozgást jelentő igék, m int pl. reiten, 
Jahren, gehen stb. m ellett all: fein oé\ pin i saű amol kaűr/v 
=  diesen Weg bin ich schon einm al gegangen; más igéknél 
az acc. nem csak a helyet jelöli meg, am elyre a cselekm ény 
vonatkozik, hanem  az elm últ i d ő t  is: tein kafintsan vé \ hot 
a k fleb it =  den ganzen Weg (w ährend der ganzen Zeit) hat 
er geweint. A t e m p  o r á l i s  a c c .  k ifejezi azt az id ő ta rta ­
mot, am ely a la tt valam i történik, anélkül, hogy felölelné az 
egész időtartam ot, sőt olykor csak egy részét jelenti: téis jots 
is fü l kooksn =  dieses Jah r (in diesem Jahr) ist viel gew ach­
sen. K ifejezi azonkiviil az idő tartam  ala tt végbement cselek­
m ényt is: téi tseit is év ri\tvr kvést =  diese Zeit (zu dieser 
Zeit) ist er R ichter gewesen.
K e t t ő s  a c c .  szintén használatos n y j.-u n k b an : tein 
hast m v an slextii m au  =  m an heisst ihn einen schlechten 
M ann; (heissen különben schim pfen értelem ben is állhat). 
év hot m i ma k lévn t =  er hat mich m ähen gelernt: olas hot a 
fv ru k t kmoxt =  alles hat er verrückt gemacht.
III. MELLÉKNÉV.
37. §. R agozatlan  sem legesnem ű m elléknevek. — A
m elléknevet nem ragozzuk, ha s-re végződik és semleges- 
nem ű főnévre vonatkozik, m int pl. krös =  gross: saű v i  ä 
krös haus =  schau was fü r ein grosses Haus. De az s-végző- 
désű m ellékneveknél is g yak ran  h iányzik  az esetrag: téis is 
a fols mat =  das ist ein falsches M ädchen; k ip  m ivr  ä fr  is 
vosv =  gib m ir ein frisches Wasser.
Ez a két szó trum  és laki, am elyek nagy  (gross) je len té­
sének felélnek meg, szintén ragozatlanok m aradnak  semle­
gesnemű főnevek m ellett: sou a laki kh ind  =  so ein grosses 
K ind; sou a trum  prout =  so ein grosses (Stück) Brot; trum  
legtöbbször darab  (Stück) értelem ben áll, laki főnévként is 
állhat, gúnyos értelem ben: téis is laki =  das ist ein L üm ­
mel.
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38. §. Főnévileg használt m elléknevek.
A m ellékneveket gyakran  főnévként használják. A mel­
léknevek főnevekké lesznek: 1) ö n t u d a t l a n u l ,  azáltal, 
hogy egy a lanyi vagy tárgyi fogalm at m agasabb, általáno­
sabb fogalom m al helyettesítünk: heit ke'imv ins kritm i =  
heute gehen w ir in das Grüne (in den Wald);* 2) t u d a t o ­
s a n ,  azáltal, hogy egy fogalmat, am ely elm énkben lebeg, el­
fo jtunk  m ag u n k b an :16 keistdn hot ti mwsdv(r) a kiás kria\t 
=  gestern hat die M utter ein Kleines (Kind) geboren. Az 
előbbi példában  az erdőt helyettesítjük  a „zöld‘ -séggel, az 
utóbbi példában pedig a gyerm ek lebeg szemeink előtt.
59. §. Himnemű m elléknevek: heit kh ű m t tar oldi net 
ham  =  heute kommt der Alte (Vater) nicht heim; mei oldi is 
fuvtkaür/v —  meine Alte (Weib) ist fortgegangen; kip  hév  
an qündvn oei, tér is a sle\tor =  gib her einen anderen Wein, 
dieser ist ein schlechter.
40. §. Nőnemű m elléknevek: pas auf, sunst kriaxst a 
^inki =  gib acht, sonst kriegst eine Linke (Orfeige); té isa  
sou ä heili\v =  die ist eine sehr Heilige (fromme Frau).
41. §. Semlegesnemű m elléknevek: téi hqűm  tas peirisi 
net kéan =  die haben das Bäuerische nicht gern; oü izn  tas 
k lä kh o k ti =  wo ist das K leingehackte (Holz); heit is sun- 
to\, heit tsiex i tas suovtsi epi =  heute ist Sonntag, heute 
ziehe ich das Schwarze (Kleid) an; sou an opksouzvnas tsivx 
i n im v qü =  solch ein Abgeschossenes (Kleid) zieh ich nim ­
m er an.
42. §. Jelzői melléknév.
Nagyon sok melléknév van, am elyek ny j.-unkban  nem 
m int ilyenek használatosak. Ilyenek pl. a vagyont, birtokot 
jelentők, azu tán  aufm erksam , folgsam, lügenhaft, träum e­
risch stb. m elléknevek.17 i  praux te'in noxpv sei fö lt net =  
ich bedarf deines N achbarn Feldes nicht; tear past a u f v i a 
haftlmoxdr =  der ist sehr pfiffig .
16 Oskar Weise: Syntax der Altenburger Mua. S. 45.
17 Oskar Weise: Syntax der Altenburger Mua. S. 49.
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43. §. M elléknévi igenév.
A part. praes,-bői -ig képzővel képzett m elléknevek csak 
m int mell. igenév fordulnak  elő: teis is I  lepeintiks kh ind  
=  das ist ein lebendiges K ind; ré\ts  és links  is: eu is re \t re^ts, 
si is links; lirjkstptsv az az ember, aki balkezét használja  ott, 
ahol más em ber a jobbkezét, balkézzel eszik, iszik stb. 
K rank, schlecht, satt, voll stb. szintén m int mell. igenév hasz­
nálatosak: si\ krgurjk ouvutn =  sich k ran k  arbeiten. Van­
nak  esetek, am ikor a  mell. igenevet nem  m ondjuk ki: ét? 
veut saű neun =  er w ird  schon w erden (gesund); tear stöiilt 
si nuur sou =  der stellt sich n u r so (dumm). H a a m ellék­
név felsőfokban áll, akkor ugyanazok a szabályok, m int az 
irod. ny.-ben: űntu eb] is tear tar seinsti =  un ter euch ist der 
der schönste; eh]gv rous is am  snölstn k lo u fm  =  euer P ferd  
ist am  schnellsten gelaufen. A mell. igenév g yakran  felté te­
les m ondat helyett áll: téu vei is fris  kuu t =  dieser W ein ist 
frisch gut (wenn er frisch ist), khuu ts k fö lt m iur peisu ti 
hoüsn v i  laur] =  kurz gefällt m ir die Hose besser, als (wenn 
sie )lang (wäre).
Két m elléknév m egállhat egym ás mellett, a nélkül, hogy 
und-dal kellene őket összekapcsolni: tear maű hot an laűi]U 
veisn povt =  dieser M ann h a t einen langen, weissen Bart. 
H a azonban a m elléknevek m int állítm . kiegészítők állanak, 
akkor m indig und-dal kapcso ljuk  össze őket: teis haus is to u \ 
houx unt sei =  dieses H aus ist doch hoch und schön: te'in 
viil I net, tear is ovrum unt kla =  den will ich nicht, der ist 
arm  und klein. H a a m elléknév két főnév tu lajdonságát fe­
jezi ki, akkor m indegyik főnévhez külön-külön  kitesszük: 
kip  heu tas frisi prout unt tan frisn  vei =  gib her das frische 
Brot und  den frischen M ein.
44. §. A m elléknév fokozása.
A m elléknév fokozása legtöbbször schrecklich, ganz^ 
stark  stb. h a t á r o z ó k k a l  történik. Az irod. ny.-ben hasz­
nálatos fokozást úgyszólván sohasem használják : tar puu is 
stourik tum  =  der K nabe ist sehr dum m : in  volt is sreiklix 
finstar kvest =  im W ald w ar es schrecklich finster: tei 
ouvut host kgűnts kuut kmoxt =  diese A rbeit hast ganz gut 
gem acht: ti eutn is saű kuat truku  =  die Erde ist schon gut
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(sehr) trocken. Ezek a határozók: schrecklich, gausam  stb. 
eredetileg csak a ny j.-okban voltak meg. C sak a X V II1. szá­
zad elején kerü ltek  az irod. ny.-be, am ikor Bodmer és Brei- 
tinger hangsúlyozta, hogy a néptől kell k iindulni és a népies 
kifejezéseket fel kell venni az irod. ny.-be. Ezekről a szavak­
ról m ár Schottel ist ir t .18
A m elléknév fokozására ö s s z e t é t e l e k  is szolgálnak: 
m aűstö t =  ganz wie gestorben, koulnsvovts =  kohlen­
schw arz; sei pokn sänt feirröut =  seine Backen sind feuer^ 
rot; sei he'int sänt eiskhöult =  seine H ände sind eiskalt. A 
m elléknevet még két m elléknévvel is fokozhatjuk, úgy, hogy 
und-dal kapcsoljuk össze őket: tar okvr is krös unt prät =  
der Acker ist gross und breit; f pin  fik s  unt fentix — ich bin 
ganz fertig. A m elléknév fokozására a m elléknév ismétlése 
is szolgálhat:19 ints sänt sv in hn krösn volt kh ű m v =  
jetzt sind sie in einen grossen, grossen W ald gekommen. Ez 
az ismétlés n y j.-unkban  nagyon kedvelt és a mesélésnél nem 
m aradhat el. Nagyon kedvelt fo rm ája n y j.-unkban  a foko­
zásnak az is, hogy a m elléknévnek megfelelő hasonlatokat 
m ondanak tear is sou krös v i  an ö lvfaun t =  der ist so gross, 
wie ein E lefant; mei pruvdv(r) is. sou stovrik v i ä pi f l  =  
mein B ruder ist so stark, wie ein Büffel.
IV. NÉVMÁS.
45. §. Szem élyes névmás. — A szem élyes névm ás sok 
esetben m egrövidül, különösen ha hangsúly talan : kipm  
hear =  gib ihn her: lőzn ke =  lass ihn in Ruhe. Nagyon gya­
kori, hogy a személyes névmás elm arad: hopt as ksoxt, tu s i  
net khüm  =  hab t (ihr) es gesagt, dass ich nicht komme? 
Ha azonban a személyes névmás hangsúlyos, akkor nem 
m arad el. Ez leggyakrabban  kérdő m ondatokban fordul elő: 
is a saü ham kh ű m v  =  ist er schon nachhause gekommen? 
— jä Öv is saű ham kh ű m v =  ja , er ist schon nachhause ge­
kommen. A visszaható névmás in f .-sal kapcsolatban elm arad,
18 Schottel: Ausführliche Arbeit von der Teutschen H auptsprache. 
1663. S. 780.
19 Gerlach: lutensiva und Inkrativa in ihrem Verhältnis zu einan­
der. Leipzig, 1869. S. 84.
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ha az inf. imp. értelem ben áll: ivts is kha  tseit, vösn ksv in t
—  je tz t ist keine Zeit, (ein jeder soll sich) schnell waschen! 
A kettős személyes névmás, ill. a  személyes névm ás kétszer 
egym ásután kim ondva, fokoz: tü, tü  pisi saü tar e \ti =  du, 
du bist schon der Echte. Ezen két sz. nvm. közül az egyik 
elül, a m ásik hátu l is á llh a t: tü  slextvr tü  =  du Schlechter d u ! 
Az im p.-ban nem  szokott hiányozni a sz. nvm., a praesens, 
felszólítás ezáltal nyom atékosabb lesz: ke tü  fu v t!  =  geh 
du fort! H a társaságban  az egyik a m ásiktól ak a r valam it 
kérni, akkor m indig kiteszi a sz. nvm .-t is, m égpedig m ind­
já r t  a m ondat elejére, vagy a m egszólított személy neve u tán : 
tü, k ip  a mól hevr ti flösn! =  du, gib m al her die Flasche! 
steifl, tü  löz m i töu \ in run  =  Stefan, du lass m ich doch in 
Ruh! Kettőztetésnek foghatjuk  fel azon jelenséget is, am ikor 
a ragok kétszer vannak  kitéve: opst tü  khaüst, teis váz in é t  
=  ob du kannst, das weiss ich nicht; opt iar kh ü m t v e vm v  
saü ser/ =  ob ihr kommt, w erden w ir schon sehen.
A sz. nvm. dativusa im p.-sal kapcsolatban bizonyos nyo- 
m atékot jelent: kip  ma o\t a f ti kh inde =  gib m ir acht a u f  
die K inder! löz tein heit m iv(r) net fu v tk é  =  lass den heute 
m ir nicht f ortgehen! A megelőző m ondat sz. nvm .-a előre je ­
lezheti a köv. m ondat a lanyá t: i hop iám saü kém , tein  
slextn khevl =  ich habe ihm  schon gegeben (Schläge), dem 
schlechten Kerl! Ilyen  m ondatokban a hangsúly  az í-n (ich- 
en) van, legtöbb esetben gúnyolódásról, csipkelődésről stb . 
van bennük szó.
46. §. Megszólítás.
N yj.-unkban  a m egszólításban tü  =  du, iar =  ihr, sei
—  sie, éis =  ihr, ianv =  sie, eirjk =  euch használatos. A tu 
=  du-t olyan személyek használják , ak ik  egykoruak, vagy  
nincs nagy  korkülönbség köztük  és jó barátok. A gyerm e­
kek szüleiket sohasem du-va'l szólítják  meg. Már k iskoruk­
ban tud ják , hogy szüleikhez és az idősebb em berekhez eis-t, 
ill. iar-t (ihr-t) kell mondaniok. Tekintélyes szem élyeket sei 
(Sie)-vel szokás m egszólítani: hear lévrv, sei souln sou kh u v t 
sei m iv(r) ä piexl kern =  H err Lehrer, sie sollen so gut sein 
m ir ein Buch (zu) geben. H a az egyszerű paraszt nagyon u d ­
varias ak a r lenni, akkor sei =  sie helyett iane =  ihnen-t
használ, am i tu la jdonképpen  dat.: sand sei ä nidrum  ham  
khüm u, i hop ianß saű laűrj net ksér/ =  sind sie auch w ie­
derum  nachhause gekommen, ich habe sie schon lange nicht 
gesehen. Az eirjk —  euch használata szintén ilyen, de sokkal 
általánosabb, elterjed tebb  alak. Szintén dat., m int az ianß, 
de lehet acc. is: fodß, i hop eirjk a f tar v izn  ksérj =  Vater 
ich habe euch au f der Wiese gesehen; eirjk is olas ans =  euch 
ist (es) alles ein.
47. §. Semlegesnemű os.
A semlegesnemű as a ny j.-ban  nagy szerepet játszik , 
íg y  m indenekelőtt alanyként áll a személytelen igéknél, m i­
ként az irod. ny.-ben is: as rérjt saű =  es regnet schon; as 
trep flt =  es tröpfelt. De tárgykén t is á llhat: tü névst as net 
m ee(r) laűrj fuß tm o \n  khe'inv =  du w irst es (dein Leben) 
nicht m ehr lang fo rtführen  können; khqűnst as sérj, dös i  
m itkm oxt hop =  kannst es (die Schwierigkeiten) sehen, was 
ich m itgem acht habe!
48. 8. A szem élyek felcserélése.
A személyeket ny j.-unkban  gyakran  felcserélik. íg y  áll 
pl. 2. sz. helyett 3. sz., mégpedig az ált. a lany  m a n-al k ap ­
csolatban: v i  k h c i ű  m v sou tum sei =  wie kann  m an (kannst) 
so dum m  sein? Egyesszám 1. sz. helyett többesszám 1. sz. 
áll: heit hqűm v oidrum küßt kslo fm  =  heute haben w ir (ich) 
w iederum  gut geschlafen; ißts DÖßmv in kölar =  je tz t w ar 
ich im Keller. A m an (mß) ált. alany  helyett inkább  az ind. 
praes, plur. 3. sz. használatos: si klqűm  tßs téis nußr sou 
le i\t két —  sie (man glaubt) glauben, dass dies nu r so leicht 
geht; si hqűm  a fußtksikt  =  m an hat ihn fortgeschickt.
49. 8. A nemek felcserélése.
A nemek felcserélése sem ritkaság  nyj.-unkban . Külö­
nösen akkor következik be ez az eset, am ikor a természetes 
és a gram m atikai nem keresztezi egymást. M ä d c h e n  pl. 
term észeténél fogva nőnemű, gram m atikailag  azonban sem­
legesnemű. R itkaság szám ba m ennek azok az esetek, am ikor 
a  névmások vagy más szavak a gram m atikai nem et követik: 
las mai hot ksoxt, tßs si net fu e tk é  tév f  =  das M ädchen hat
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gesagt, das sie (es) nicht fortgehen darf. A névmás, ha fő­
nevet helyettesít, m indig a természetes nem et követi: sí 
kh ü m t saű =  sie (das M ädchen oder das Weih) kom m t schon. 
tas veib hot ksoxt, tes si iare tiaxl fv lövn  hot =  das W eib h a t 
gesagt, dass sie (es) ih r Tuch verloren hat.
A személyes nvm. gen.-a csak ritk án  fordul elő, akkor is 
ebben a k ifejezésben űnsvr arvsr =  von uns einer, tehát gen, 
part. értelem ben. N yj.-unkban  m anapság satt, genug stb. 
m elléknevek u tán  nem gén. áll, hanem  acc. I hop in sott =  
ich habe ihn (a kfn.-ben ich bin seiner)20 satt.
50. §. B irtokos névm ás.
N yj.-unkban  használatos birt. nvm .-ok a köv. mei, teir 
sei„ unse, elrjgv, iarv, iane. H asználatuk  eltérő az irod. ny.- 
étől. Névelővel sohasem állanak  pl. hogy der Rock ist der 
meine, (meinige), hanem  vagy névelő nélkül: tear rouk is 
m einvr, vagy  egyszerűen g e h ö r e  n-nel fejezik ki a b irtok- 
viszonyt: tear rouk kheat iám. G e h ö r e n  legtöbbször a sze­
mélyes névm ás dativusát vonzza, de a sz. nvm. helyett a 
birt. nvm. d a t.-a is  á llhat: tear rouk kheat iám vagy sei. A  
b irtokviszony kifejezésére gén. helyett itt is dat. állhat, (dat. 
poss. v. ö. 34. §. b.): m ein fodv(r) sei haus ligüm sv fe k h a ft:  
meinem V ater sein H aus haben  sie verk au ft; t^in oitn majl 
sei fö lt is sei kokat =  dem alten M ann sein Feld ist schön 
geackert.
A birt. nvm. g y ak ran  kellem etlen esemény, részvét stb. 
kifejezésére szolgál: i lwns iar hundvtm ol ksoxt, un t teini 
L izl hot net a u f past =  ich h ab ’s ih r hundertm al gesagt und 
deine Lisi hat nicht au fgepasst (hat nicht gefolgt); m eiM ixl, 
vös vevtn  m it tein  kserj! =  m ein Michl, was w ird  m it dem 
geschehen! Ilyen  kifejezésekben a birt. nvm. m agát a főne­
vet is, am elyre vonatkozik, pó to lhatja : vaűn tel fodv(r) ham  
khűm t, kriakst saü tgini! =  w enn dein V ater nachhause 
kommt, dann  kriegst schon deine (Ohrfeige); tear sok is soar, 
tear hot sei oxttsik —  dieser Sack ist schw er, der h a t seine 
achtzig (Kilogramm).
20 Paul: Prinzipien S. 204.
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51. §. Kérdő névmás.
Kérdőnévm ásaink a következők: veer, vös =  wer, was; 
voider, DÖiili, vöiiles =  welcher, welche, welches ; vös franer, 
vös frani, vös frän  =  was fü r einer, was fü r eine, was fü r 
ein. A veer, vös gen.-a sohasem használatos, helyette veim , 
a ve&r, vös clat.-a és a birt. nvm. áll: veim  sei haus isn teis 
=  wessen H aus ist denn das? A birt. nvm .-t a g e h ö r e n  
ige is pó to lhatja : veim  kheatn teis föii —  veim  sei fö lt isn 
teis? A határozói névmás, azaz egy praepositio összekapcso­
lása valam ely kérdőnévm ással, ny j.-unkban  nem  fordul elő,21 
e helyett a praepositio egyszerűen a  kérdőnévm ás elé kerü l: 
m it vös —  womit, in vös worin, tsavös =  wozu stb.: m it 
vös hősin kveizlt =  womit hast du  gemeisselt ? tsavös 
kheatn teis == wozu gehört das? in vös hostn kvösn =  wo­
rin  hast gewaschen? Vöiildr es vö sfra n er  leginkább felváltva 
fordulnak elő. Voider legtöbbször olyan kérdőm ondatok ele­
jén áll, am elyekre vonatkozólag nem tud juk , vagy nem is 
fogjuk tudni a feleletet: voider hotn teis km öyt =  w er hat 
das gem acht? voider vevtn  heit ezn trot] ke? =  welcher w ird 
heute das (Mittag-) Essen tragen? Vos franvr  kérdőm ondat 
elején ritkábban  szokott állni. Leginkább olyan kérdőm on­
datoknál szokott állni, am elyekkel valam i tulajdonság, m i­
nőség után  kérdezünk: vösfra eip fl sänt teis? sänt se kue t?  
—  was fü r Apfel sind diese? sind sie gut? vösfra m einvr  
säntn tö kvest —  was fü r M änner sind denn da gewesen? 
vösfra  itt ebben a m ondatban tu lajdonképpen  többesszám  1. 
személy, am i m indenesetre érdekes jelenség.
A vös kérdőszó gyakran  w a r u m  helyett áll: vös 
kh ű m tn  iar saü vidrum  tohear =  w arum  kom m t ihr denn 
schon w iederum  hierher? vös streits iar? =  w arum  streitet 
(zanket) ihr? De m ellékm ondatokban m ár w a r u m  áll: i 
hops kso^t, vovrum  i net kh u m v pin =  ich hab 's gesagt, w a­
rum  ich nicht gekommen bin. vös elliptikus m ondatoknál is 
áll: tar te ifl vas vös tear kmoyt hot =  der Teufel (also nie­
mand) weiss was er gem acht hat. A oős-nak kérdőm onda- 
tokbeli helyzetére vonatkozólag megjegyzendő még: a vös 
maga a kérdőm ondat végén áll, ha azonban első helyen áll
21 Josef Sehiepek: Satzbau der Egerländer Mua. II. 29.
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az ige és u tán a  ia k é rd ő -ill. m utató  nvm., akkor az egész kér­
dőm ondatnak tagadó értelme van pl.: is téis ä a khunst, vös? 
=  nein, dass ist keine Kunst. H a első helyen áll a nvm. és 
u tán a  az ige, akkor a kérdőm ondatoknak igenlő értelm e van 
pl.: téis is a vei, vös? =  jaw ohl, das ist ein (guter) Wein.
H a valak i valak inek  valam i érdekeset ak a r m ondani, ak ­
kor roäst oös-sal vezeti be: roast vös? iets keim e ins mozi =  
weiest was? je tz t gehen w ir ins Kino. G y ak ran  elhagy ják  a 
főm ondatot és a m ellékm ondatot azu tán  oös-sal vezetik be: 
vös i m it tein m i éa\en m ues  =  (ihr g laub t nicht) was ich 
mich mit diesem (Kind, oder Sohn usw.) ärgern  muss! Függő 
kérdésben a kérdőszó u tán  rendszerint a d a s s  kötőszót is 
k iteszik: i kh ^ű m e  teis net foestöüln , voerum  tes ée net 
kh ű m e is =  ich kan n  m ir es nicht vorstellen, w arum  (dass) 
er nicht gekommen ist; i väs net, v i {■es teis ksérj hot khe'ine 
=  ich weiss nicht, wTie (dass) dieses geschehen konnte. Ha 
h iányzik  a főm ondat, akkor is a kérdőszó u tán  kerü l a dass 
kötőszó: voerum  tes tear kraűr/k voen is =  w arum  (dass) 
dieser k ran k  geworden ist, (wTeiss ich nicht).
52. §. Vonatkozó névmás.
A köv. vonatkozó névm ások használatosak: tear, téi, 
teis =  der, die das; óév, vös =  wer, was. A vonatkozó név­
más legtöbb esetben wo (vqu) - \al van összetéve.22 téarvgu 
iust hot khciű kh ű m v =  der Lust hat, kann  kommen. A kfn . 
swer h iányzik  ny j.-unkban. A tear gyakoribb m int a véé. 
tas fö lt, téisvgu tű kh a ft host, voe pülix =  das Feld, das du 
gekauft hast, w ar billig; a nöe is tear, tear sou spot hűm  két 
-— ein N arr ist der, welcher so spät nachhausegeht.
A dat.- és az acc -nak u g y a n a z o n  a l a k j a  van, csak 
a m ondat értelm e m ondja meg, hogy m elyik esetről van szó: 
tear m qű, tein tu in vörj kém  host =  der Mann, dem du  den 
W agen gegeben hast; A gen. helyett dat. poes. +  b irt. nvm. 
áll: téar hűn t tein sgi k a u m  kep lu v t hot —  der H und, dem 
seine (dessen) Schnauze geblutet hat; a gen.-t még körül is 
írh a tju k : tein oker, vu  tar váts öle joer tsu kru n t kaűr/e is, 
tein hqűm e fe k h a ft  =  den Acker, wo der (dessen) W eizen
22 V. ö. Riedl: id. m. 63. 1.
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alle Jah r zugrundegegangen ist, den haben w ir v erkau ft; 
ti  tier, vu  ti snöln rök'vprauxn is =  die Tiir, deren Klinge 
heruntergebrochen ist.
A vonatkozó nvm  e r ő s í t é s é r e  toux (doch) és holt 
(halt) szolgál: veer fein su ft kheint. tear veets toux oizn, 1es 
m e iam net fe traun  teu f =  wer den Schuft kennt, der w ird ’s 
doch wissen, dass m an ihm nicht vertrauen  d arf; unse(r) 
föde(r) hot holt keen ke tru n kn  —  unser Vater, der hat halt 
gern getrunken. O lvkor a vonatkozó m ellékm ondat nem függ 
an n y ira  a főm ondattól: tö is fü l tsan ser], tear költ hot —  
hier ist viel zu sehen (für den), der viel Geld hat. A főm on­
d a t el is m aradhat: ja, veer holt kspöet hot —  ja , wer halt 
gespart hat.
A wer, was-t föl is c s e r é l i  k, mégpedig úgy, hogy a 
wer-nek der és a w as-nak das felel meg: near net kh ű m e is, 
íe is oovr holt mei Se pl =  w er (der) nicht gekommen ist, das 
w ar halt mein Seppl; cte hots net kriaxt, oös iam fesproxn  
h%üm =  er hat es nicht bekommen, das m an ihm (doch) ver­
sprochen hat. A semlegesnemü w as-t nem csak semlegesnemű 
névm ásra vagy m elléknévre vonatkoztatva használják , m i­
ként az irod. ny.-ben, hanem  semlegesnemű főnevekre is: tas 
jiX, oös nun tsan fe k h á fm  is, m ues fe k h ä ft  véen  =  das Vieh, 
welches nu r zu verkaufen ist, muss verkau ft werden. Was 
so viel értelem ben is á llhat: ce hot könnet, vös a nue(r) hot 
khe'ine — er hat gearbeitet, was (so viel) er nur konnte.
53. §. Mutató névmás.
A m utató névmások közül tear, téi, tes használatos. G e­
niti vusnk nem fordul elő, e helyett dat. poss. áll, mégpedig 
a m űt. nvm. dat.-a és a megfelelő birt. nvm. tein m qű sei hue t 
is seiner, ni te'iner =  der H ut dieses Mannes ist schöner, als 
deiner; tein sei oker is kreser =  dessen Acker ist grösser. A 
dieser, -e, -es-nek nincs megfelelő nyj.-beli a lak ja . Semleges­
neme olykor-olykor előfordul: teisas haus khévt m ier =  die­
ses Haus gehört mir. A gen. még a köv. kifejezésekben for­
dul elő: tesoer] =  deswegen, tesholb =  deshalb. Jener, -e ,-es 
sem fordul elő, helyette söln áll (solcher, -e, -es-ből): söüln  
m q ű  tarai i a keen ser], tear téis kmoxt hot =  jenen M ann
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m öchte ich auch gern sehen, der das gem acht h a t: söüln tö \ 
in te ’in téis ksér] is, khqűri net fe ké zn  =  jenen  Tag, in  dem 
das geschehen ist, kann  ich nicht vergessen.
Az ufn. derselbe, die~, das~-nek ny j.-ban  téat’Sölvi, 
tei~ , teis~  felel meg. Ez a m utató  nvm. m int melléknév, fő­
név és igei névszó használatos: m ei p ruede hot téissölvi 
kvq ű n t oi i —  m ein B ruder hat denselben Anzug, wie ich; 
iéarsölvi hot téis ksoxt =  derselbe hat das gesagt; tear stou f 
is téarsölvi, v i m einer =  der S toff ist derselbe, wie meiner.
Selber-nek megfelelő a lak ja  sölver: i véé saű téis solver  
moxn =  ich w erde das schon selber machen. Selber helyett 
g y ak ran  allein (äla) áll, ugyanolyan  jelentésben: as is fü l  
péiser, vaun i téis äla mox =  es ist viel besser, w enn ich das 
allein mache. Selber-nek más nyj.-beli a lak ja  sölpst: i sölpst 
kqüs net moxn —  ich selbst (selber) k an n ’s nicht m achen. 
Solcher, -e. -es-nek soulixer, soulixi, souths felel meg: 
squli\er m%ű soul m ier net re ikhüm e  =  (ein) solcher M ann 
soll (mir) nicht hereinkom m en; soulixi m uede is kha mued&  
=  (eine) solche M utter ist keine M utter; soulixs fö lt is tas 
öken  net véet =  (ein) solches Feld (Acker) ist des Ackerns 
nicht w ert, souanvr, souani, souäs m int vonatkozó nvm. is 
használatos és ilyenkor a határozott névelő áll előtte: téaris  
ä a souaner =  der ist auch einer (solcheiner).
A nvm. az egész m ondatra is vonatkozhat: teinkqűritsan  
töx aftar krien i v izn  lit] unt nuvr ézn  unt trirjkn, téis is sei 
kréstes feknirj =  den ganzen Tag au f der grünen Wiese lie­
gen und  n u r essen und  trinken, das ist sein grösstes V ergnü­
gen. M utató nvm. szolgál valak inek  a lebecsülésére: téis is 
tar e\ti =  das ist der Echte. A nvm .-t meg is ism ételhetjük: 
téi k h u e , téi hot fü l költ khoust =  diese Kuh, diese h a t viel 
Geld gekostet.
54. §. Határozatlan névmás.
A n y j.-unkban  használatos határozatlan  nvm .-okat két 
nagy  csoportra oszthatjuk : a) m elyeknek töve a n é v m á ­
s o k n á l  és b) m elyeknek töve a f ő n e v e k n é l  keresen­
dő.23
23 Petz: Alaktan: Névmások (egyet, előadások 1928—29)
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a) Am elyeknek töve a n é v m á s o k n á l  keresendőr 
téis, veim  stb. hangsúly talan  kérdőnévm ások: téis vént saű 
vévr mo>xn =  das w ird  schon jem and m achen: si hots saű, 
veim  fv tsöü lt =  sie hat es schon wem (jemandem) verzählt. 
Nagyon kedvelt az ä (auch)-val való kapcsolatuk: is téis a 
vévr =  ist das auch wer? (ein M ann von Bedeutung?).
Jeder -e -es a határozatlan  névelővel lesz összekötve: 
ajeidvr, äjeidi, äjeits. ä jeidvr hot vöiiln vös sör] =  ein jeder 
wollte etwas sagen; äjeits veip  hot khou lfm  lé'sn =  ein jedes 
W eib hat geholfen löschen (das Feuer); a semleges äjeits 
személyeket is helyettesíthet: ajeits ké t holt fu v t  =  ein je ­
der geht halt fort. Az irodalm i w er auch immer, was auch 
im m er-nek vévdvvül, vösdvvül felel meg: i ké toux naus,tö  
khqű, kh ű m v vévdvvü l unt vösdvvül i lä f net fu v t  =  ich 
gehe doch hinaus, da kann  kommen w er auch im mer und 
was auch immer, ich laufe nicht fort, vöülvr, vöüli, vöül 
(welcher, -e, -es)-t a m agyar ak ár-ra l összekötve használja  
n é p ü n k : a k á rv ö ü litü vü ls t, tü kriagst äjeidi =  du bekom m st 
eine jede, die du n u r willst. G yakran  használják  ölvr, öliy 
ölvs-t is: öivs soul hévrkhüm v  =  alles (ein jeder) soll her- 
kommen: öli sänt fu v t  =  alle sind fort.
b) Am elyeknek töve a f ő n e v e k n é l  keresendő: m qü- 
nixvr, maűnixi, m qűniks  (mancher, -e, -es): m ^ü n p v r  övovt, 
maűnixvr net =  m ancher arbeitet, m ancher nicht. Ezt is össze­
kötik  a határozatlan  névelővel: ämeplnixvr kh ű m t évst in tar 
fru v  häm =  (ein) m ancher kom m t erst in der F rü h  nachhau­
se; äim^uniks mal lévt saű kun t =  (ein) manches M ädchen 
lern schon gut. Az általános a lany  m v  (man) m indig enkliti- 
kusan használatos: tö kh ^ű  m v laür/ vöv tn  =  da kann  m an 
lang w arten. N iem and sohasem fordul elő, helyette kha  
m eints  (kein Mensch) áll: khä mgints hot téis ksérj =  nie­
m and hat das gesehen. E rősítésre köv  (gar) szolgál: köv khä  
meints hot téis ksér].
Ide tartozik  még a pövr (ein paar), am ely leggyakrab­
ban etliche, einige, m ehrere értelem ben áll: i hop m v  a pövr  
huss khölt =  ich habe m ir ein p aa r (einige) Nüsse geholt; 
nuvr ä pövr leit sänt tu v t kvést =  nu r einige Leute w aren 
dort.
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Az eins tőszám névm ásból szárm azik &nvr, äni, ás, meg­
felel jem and vagy irgend jelentésének: i m u ss  tou \ vövtn , 
anvr vévt saű kh ű m v  =  ich muss doch w arten, (irgend) einer 
w ird schon kommen; i hop kserj, tvs anvr tuet ksta ü n v  is =  
ich habe gesehen, dass einer (jemand) dort gestanden ist. T a­
gadó form ája: khanvr, khäni, khas: khanvr hot dös kheinv  
=  keiner hat etw as gekonnt; hkani oevt fu v tk é  =  keine 
w ird  fortgehen: khas is sou kseit koest =  keines (niemand) 
w ar so gescheit.
V. HATÁROZÓSZÓ.
M egkülönböztethetünk névmási, főnévi, m elléknévi és 
igei határozókat.
55. §. i . Névmásból képzettek: 1) a 3. szem élyű név- 
sunst hot m v kheinv fu v tke , ivts m uvs mu tvr ham sitsn  =  
m ásból eredők, m int so, sunst (einst) értelem ben állanak: 
einst konnte m an fortgehen, je tz t muss m an zuhause sitzen: 
2) m utató  nvm .-ból képzettek: tö, trquf, tr^ű , tausn. tr'in. 
troum, truntn , triuyvr, trim , takgirj, tatsvisn  =  da, darauf, 
drausen* darin , daoben, daunten, darüber, dagegen, dazw i­
schen. H in-nel összetett határozószók hiányoznak nyj.-unk- 
ban, helyettük  nekik megfelelő, más határozószók állanak. 
Községünkben öoi-t, au fi-t, um m i-t, 0 n i-t, ausi-t stb. m onda­
nak  hin-unter, hin-auf, hin-über, hin-ein, hin-aus. stb. he­
lyett: i ke nö =  ich gehe (hin-) un ter; ev lä ft n au f =  er läu ft 
(h in-)auf; i sprir] n iuvr - ich springe (hin-)über; tü  host in 
riet kspevt —  du hast ihn eingesperrt; ev hot in naus ksm izn  
=  er hat ihn hinausgew orfen. Im m er helyett olvoeiil (äller- 
weil, nirgends helyett nindvst, irgendwo helyett a m agyar 
akárou  áll: vü soul i tas hlta? akároii =  wo sol ich das h in ­
tun? irgendw o (hin).
56. §. 2. Főnévi határozószók. — 1) A e c u  s a t i  v u -  
s i a k :  a) h e l y h a t á r o z ó k :  ham  =  nachhause, tarham  
/u h au se ; b) i d ő h a t á r o z ó k :  heit =  heute, (ófn. hiűtű) 
itt-ott még heint-et is lehet hallani. Ezekhez já ru ln ak  még a
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mol-ja\ összetettek: amol —  einm al stb. amol verat as saü 
krirarj =  einmal (einst) w ird er es schon bekom m en; jeitsm ol 
hot a fv lövn  =  jedesm al hat er verloren; tömol vöri fu v t  =  
Damal(s) w ar ich fort (nicht zuhause).
2. D a t i v u s i a k : a )  i d ő h a t á r o z ó k :  mövrirj nostrum  
stb. mövrh] ke i fxivt, nostrum  kh ű m  i o idrum  =  morgen 
gehe ich fort, dann  komm’ ich wieder.
3) G e n i t i v u s i a k :  a) h e l y h a t á r o z ó k :  rum  —  
ringsherum , krä tveks —  geradewegs stb. rum  t(?'in volt —  
rings um  den W ald; tu  m uvst nuv krö tveks ke =  du m usst 
nu r geradeaus gehen, b) i d ő h a t á r o z ó k :  örnts =  abends, 
(tsüäm ts, zu Abend), tarvqül, =  derweil, tartseit =  derzeit; 
tartseit oärat ev  sau tsru kkh ü m v  =  w ährend dieser Zeit 
w äre er schon zurückgekom m en; tas khepist jé idv tseit krim? 
=  das kannts zu jeder Zeit kriegen.
57. §. 3. M elléknévi határozószók — a) G e n i t i v u s i ­
a k :  lirjks, réxts, holpveks, rextsverj, h in truks  =  links, rechts 
halbwegs, rechtswegen, hinterlistig. A zután fövtoks, vevri- 
töks, süntöks  =  vortags, w erktags, sonntags stb. b) -ix-hel 
képzettek: harntsurssix is a kpűrje =  nachhause (heim wärts) 
ist er gegangen; nötswasix is a k lau fm  =  h inab  ist er gelau­
fen. tsuvsix tu lajdonképpen  valam ilyen irány  felé való h a la ­
dást jelent: hitsuvsix is a k fövn , tsruktsurasix is a k^űrjü =  
in der R ichtung des Fortfahrens ist er gefahren, in der R ieh' 
tung des Z urückfahrens ist er gegangen, c) -ueis-sel képzet­
tek: antsloeis =  einzelweise, tum m eis =  dum m erweise, kla- 
veis =  kleinerweise stb. d) -vevts-sál képzettek: opvérats =  
abw ärts, aufvev ts —  au fw ärts  stb.
58. §. 4. Igei határozók. — A privát használatban az igei 
kapcsolatok szolgálnak határozókul: as is saü tsura —  es ist 
schon geschlossen; tö kets heit tsura =  da geht’s heute zu 
(schlimm geht’s zu); ti sul is aus =  die Schule ist aus (vor­
über ist der U nterricht). Az und-dal összekötött ismétlések 
mindig határozókul állnak: i p in  tu v \ unt tuvx nős voran =  
ich bin durch und durch nass geworden.
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59. §. A határozó kapcsolatai.
Határozószók, am elyek nem praepositióként állanak, leg­
többször más határozószóval vagy  praeposiliós kifejezéssel 
lesznek m eghatározva. M egkülönböztetünk olyan praeposi- 
tiós kifejezéseket, am elyekben 1) a praepositiós kifejezés 
m o n d  a t i  függő viszonyban áll a  határozószóval: m itn  in 
t&r öuuvt =  m itten in der A rbeit (zur Zeit der grössten A r­
beit); vü  a f fein pevri\ =  an  welchem Teile des Berges? Meg­
kü lönböztetünk  2) olyan kapcsolatokat, am elyeknek részei 
é r t e l m e z ő i  jelleggel b írnak . Ebben az esetben a h a tá ro ­
zószó, am ely legtöbb esetben az igével van összekötve, a 
praepositio előtt vagy u tán  állhat: év is fvn  tar khuxl naus- 
kqűrj'Q =  er ist aus der Küche hinausgegangen, vagy év is 
naus fvn  tar khuxl kaurje; ivvn  kröm  trivvr =  über den G ra­
ben drüber.
VI. SZÓREND.
A ném et szórend főszabályai a nv j.-ban  nem kötelezők, 
í  ppen a szórend az a rész, ahol az irodalm i és a népi nyelv 
között a legnagyobb eltéréseket lehet találni, ezért az egyes 
m ondatokat a népies szórendben is hozom. Ennek m ag y ará­
zata  ta lán  az lehet, hogy az irod. nyelv továbbfejlődött, inig 
a népi nyelv m egm aradt a maga eredeti állapotában.
60. §. A f ő  m o n d  a t  szórendje: f hop keistan a krös 
rous ksér) lä fm  =  ich habe gestern ein grosses P ferd  gesehen 
laufen. A ny j.-ban  az inf. a m ondat végére kerül, m íg az 
irod. ny.-ben az állítm ány m ásodik része van a m ondat vé­
gén. Hogy világos képet kap ju n k , a  ny j.-i szórendről, vizs­
gáljuk  meg az egyes szófajokat, am int a különböző esetek­
ben állanak.
61. §. A főnév. — A  g e n i t i  v u s. „A genitivus sok 
form ai kapcsolatban, kifejezésben az uralkodó főnév előtt 
á ll.“24 Heu genug =  genügend vom H eu; um  kouts oüln =  
um  Gottes W illen. G y ak ran  több szó van  összetéve és így a 
genitivus a főnév előtt áll: am tritn  fösirjktöx kairjvrum ti
24 Oskar Weise: Syntax der A. Mua. S. 112.
fösirjknövn  =  am dritten  Tage des Faschings gehen herum  
die Faschingsnarren. Ilyen kapcsolatok még: m it tein B u\- 
leitur pu e  ke i n im m  m éer =  m it dem K naben (aus der F a ­
milie) B uchleiter gehe ich nim m er m ehr; in tein sefrisn haus 
ké t öles tsdkrunt =  in dem H aus der Fam ilie Schaffer geht 
alles zugrunde. H a valam it egy család tu la jdonának  jelö­
lü n k  meg, akkor a genitivusos főnév birt. névm ással összes 
kötve az uralkodó főnév (alany) elé kerül: fö d e  sei haus =  
Vaters Haus.
62. §. M elléknév. — A m elléknév a legtöbb esetben 
azon főnév előtt áll, am elyre vonatkozik: ä krös kh in t =  
ein grosses Kind. A jelzői m elléknév azonban a főnév u tán  
áll, ha a beszélő nagyon fel van ingerelve. Ebben az esetben 
a m elléknevet ragozzuk: iar hűnt ferfluxti, seit ar saü nid- 
rum  tö =  ihr H unde verfluchte, seid ihr schon w ieder da. 
Sokkal gyakoribb azonban ebben az esetben, hogy a főnév 
u tán  álló m elléknévi jelző főnevének a névelőjével áll: tü  
éisl, tü turner —  du Esel, du dum m er. Ha a főnévnek két 
jelzője van, akkor gyakori eset, hogy az egyik jelző a  főnév 
előtt, a m ásik pedig a főnév u tán  áll: tum es tsei\ öleint ige s 
—  dummes Zeug elendiges. H a a  sz. nvm. du a m ondat ele­
jén áll, akkor vagy m egkettőztetjük, tehát a főnév meg a 
m elléknév elé is kitesszük, vagy egyszerűen csak a m ellék­
név elé, ill. u tán  tesszük ki. A du különben m elléknév nél­
kül is a főnév előtt vagy a főnév u tán  állhat: tű eisl =  du 
Esel vagy éisl tü. Abban az esetben, ha  a főnév elé m utató 
névmás kerü l és u tána következik a melléknév (értelmező), 
akkor a műt. nvm.-t a főnév meg a m elléknév (értelmező) elé 
is külön k i kell tenni: tear teifl, tear krouni =  dieser Teufel, 
dieser grobe. H asonlatnál, ahol a főnevet hosszasan kiszínez­
zük, jellem ezzük, a m elléknév szintén a  főnév u tán  áll: tö 
khűm t a kheel, tűm  ni ti noxt =  da kom m t ein Kerl, dum m  
wie die Nacht. Nagyon kedvelt ny j.-unkban , hogy a főm on­
dathoz egy vonatkozó m ellékm ondatot kapcsolunk: i hop an 
hős, tear is stoerik krös =  ich habe einen Hasen, der ist stark  
gross. Itt tu lajdonképpen  csak egy m ondatról van szó: ich 
habe einen sehr grossen Hasen.
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63. §. Névmás. — F elkiáltásnál a névmás, am ely tu la j­
donképpen a m ondat alanya, az ige u tán  áll: a sgini ksixt is 
téis =  das ist eine schöne Geschichte! H a a névmás acc.-ban 
áll, akkor nem az ige u tán  áll, hanem  a névmás dat.-a  u tán : 
vaűn tü  h ikhűm st, losmvn sei krivzn  =  w enn du ankom m st, 
lass m ir ihn schön grossen, (ma: lass ihn m i r . . . ) .  Még az 
a lany  helyett álló es is a dat. u tán  kerü l: i terat m i rext 
frein, vaűn m iers klh/V tarai =  ich w ürde mich freuen, wenn 
m ir es gelingen würde. Aller, -e, -es-t legtöbbször a főnév 
u tán  helyezik: téi l$it is öle sle\t oöen =  denn Leuten ist 
allen schlecht gew orden (ma: allen Leuten i s t . . . ) ;  t e i f older 
oli kheen m ier =  diese Felder alle gehören m ir (alle Fel­
d e r . . . ) .  H a a névm ás hangsúlyos, akkor a m ondat élére ke- 
tüL vaűn év oidrum  khűm t, tein f%urjme saű noxtrum op =  
wenn er w ieder kommt, diesen fangen w ir dann  schon (ab). 
A genitivusi jelző csak néhány kifejezésben fordul még elő, 
ahol a  genitivus még m egm aradt: um  kouts vilin - um  Got­
tes Willen!
64. §. Egyéb szórendi sajátságok.
a) A v e r b u m  f i n i t u m ,  am ely m ondatot kezd, n y j.-  
unkban  a köv. esetekben áll: az im perativusnál: kries t ik o u t  
=  grüss (dich) G ott; hóul ti tar te ifl =  hol dich der Teufel 
olyan kérdőm ondatokban, ahol a  kérdőszó nem  alany : 
kriekst tü tas haus =  kriegst du  das H aus? Ó hajtó m onda­
toknál, wenn nélkül és a kötőszónélküli feltételes m ondatok­
nál, am elyek a  kérdő m ondattól szárm aznak: mqixat i saw 
keen  ham ke =  m öchte ich schon gerne nachhause gehen! 
kheinat tear net saű kh ű m e =  könnte der nicht schon kom ­
m en? rerjts tö fe ist =  regnet es h ier fest! pin  i krajlrjk =  
bin ich k rank?  olyan m ondatokban, am elyeket praepositiós 
időm eghatározás előz meg: a f ti vouxn kh ű m  i —  nächste 
Woche komme ich. Az első esetben a verbum  fin itum  előre 
való helyezése ritkább , de itt is lá th a tu n k  kapcsolatot a köv. 
m o n d atta l:25 hovi k laup t ée kh ű m t un t tarveiil sreipt a Rn 
p r ie f  =  ich g laubte er kom m t und  da schreibt er einen Brief.
b) Van t ö b b  s z ó ,  am elyek az ige elé tehetők, m in t
25 Josef Schiepek: Satzbau der E. Mua. §. 543. 3.
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pl. auch, entweder-oder, de sohasem az und. Az auch (ä) is 
csak akkor, ha erősen hangsúlyozott. U tánuk  m ind járt az 
ige következik: ä is a net kh ű m v  =  auch ist er nicht gekom­
men, (er ist auch nicht gekommen); ä hetas khehiv moxn =  
er hätte es auch m achen können. Ez a szórend azonban nem 
igen g yakran  fordul elő, legtöbbször gyerm ekeknél. E ntw e­
der-oder használata megegyezik az irodalm i nyelvével: eint- 
vedvr kipst mar tas haus, oder tas költ =  entw eder gibst 
m ir das Haus, oder das Geld. Az ige el is m aradhat: e'int- 
oedvr tas haus, oder tas költ. T árgyak , határozók, továbbá 
tárgyi és határozói m ellékm ondatok megelőzhetik a verbum  
íin itum ot: uis qűprelnt is =  als es angebrannt ist; tvs evo e it 
koest is, hot a ksoxt =  das er weit war, hat er gesagt, (er h a t 
gesagt, dass . . . ) .
c) A nyelv járás m egőrzött némi szabadságot az i d ő- és 
m ó d b e l i  s e g é d i g é k használata tekintetében, m int pl. 
sein haben, werden — können, mögen, müssen, sollen stb. 
A módbeli segédigék g yakran  az inf. előtt állanak: vaűn a 
net óid fu v tke , naus smeisn  =  wenn er nicht w ill Fortgehen, 
(Fortgehen will), hinausschmeissen! D ürfen, mögen és kön­
nen általában  csak akkor kerülnek a főige elé, ha a főhang- 
súly a főigén v a n : '6 i hop kheinv fu v tke , tö khqűst tü  ä ke  
—  ich habe können Fortgehen, dann kannst du auch gehen; 
ha azonban erősebben hangsúlyozottak, m int a főige, akkor 
a főige után kerülnek, hogy az egész m ondatnak nagyobb 
nyom atékot ad janak : i hop fu v tk e  kheinv, tö kh ^ű st tü  ä 
ke  =  ich habe fortgehen können, dann kannst du auch 
gehen.
d) Az i g e  h a t á r o z ó i  m eghatározásainál körülbelül 
ugyanazok a szabályok, m int az irod. ny.-ben, csak az ige­
kötőknél ta lálunk  különbséget: téis s tu k  fö lt lost m ivr iovr, 
tas i\üntri iám =  dieses Stück Eeld lasst m ir über, das an ­
dere ihm. Az igekötő csak akkor nem válik el az igétől, há 
hangsúlyos: iovrlost m ivr tas haus =  überlasset m ir das 
Haus. A kötőszóknál az ä (auch) is nagy szerepet játszik, 
az ä nem az illető szó előtt áll, hanem  erősebb nyom atékkai 
utána, azu tán  még más m ondatrészek is léphetnek közé:
_________________ - » ' ■ ‘ 'Ü
20 Josef Schiepek: Satzbau der E. Mua. §. 572. 1. •
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i hop möerirj m it tivr ä vös tsan rein =  ich habe morgen m it 
d ir auch etwas zu sprechen, (auch mit d i r . . . ) ;  rnivr ä kern 
sou vös =  m ir auch geben so etwas, (auch m ir gebe man so 
etwas). H a az ä (auch) valam ely fogalom ra vonatkozik, ak ­
kor a m ondat élére kerü l: ä hostn amol aűksm iv t =  auch 
hast ihn einm al betrogen, (auch ihn h a s t . . . ) .  H a végül az ä 
(auch) az egész m ondatra vonatkozik, akkor a m ásodik hely ­
re kerül, nem az elsőre, m int az írod. ny.-ben: i hops fi net 
ausholt n khe'irw =  ich h ab ’s auch nicht aushalten  können, 
(nem: auch ich konnte es nicht aushalten).
e) A k é r d ő  h a t á r o z ő s z ó k rendje az irod. ny.-étől 
eltérő, m int pl.: woher, wohin stb. Ennek az összetett h a táro ­
zói szónak a hangsúlyos része a m ondat elején, a hangsú ly ta­
lan része a m ondat végén állhat: vü kést tü he'it a f no\t h'i =  
wo gehst du heute nachts hin? A kérdőszó was fü r ein-t vagy 
m int zárt egységet fogják fel. vagy a was u tán  még több 
m ondatrészt illesztenek be: vö sfran stou f hostn kh a ft =  was 
fü r einen S toff hast denn gekauft?  vös isn teis fra khevl =  
was ist denn das fü r ein Kerl?
f) Természetesen különbséget kell tennünk  a b e s z é l ő  
és az i r ó személy között. Az Írónak több ideje van a szó­
rend rendezésére, ezzel szemben a beszélőnek nincs annyi 
ideje. E m iatt a term észetes szórend az iró szám ára inkább 
jöhet tekintetbe, m int a beszélő szám ára. Ez különösen az 
ónálló szavakban  vehető észre. A biztos tapasztalatok, észre­
vételek á lta lában  elül állanak, ha azonban valaki élmén N ej­
ből valam it közöl és pedig nagy élénkséggel, úgyhogy a hall­
gató ugyanabba a helyzetbe, lelkiállapotba kerül, m int am i­
lyenben volt annak  idején  a beszélő, akkor a határozatlan , 
b izonytalan  tapasztalatok, észrevételek, m elyekre tehát nem 
em lékszünk pontosan, megelőzik a biztosakat. A hely és a? 
idő közelebbi m eghatározásai szintén előre kerülnek: keisívn  
lö in volt v i i kí{űr]V p in , sou tsvisn o\t unt ne'i uvr, tö henri 
jvn  oubn a pöv(r) kh iv  prütn  =  gestern da in W ald wie ich 
gegangen bin, so zwischen acht und neun Uhr. da hörte ich 
von oben ein p aa r Küche brüllen.
g) A szórendnek ezen elrendeződése nemcsak észrevéte­
leknél, tapasz talatoknál fordulhat elő, hanem  általában  m in­
dig, am ikor valam ire v i s s z a g o n d o l u n k ,  visszaemlék-
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szűrik. Különösen tulajdonnevekre vonatkozik ez, am elyek 
sokszor egész m ondatot helyettesítenek: am sűntoy in Tar­
ján tear mí\ü is kstovrvm  =  der Mann, (den ich) am  Sonntag 
in T arján  (gesehen habe), ist gestorben. Ugyanez a helyzet 
a szám okkal és az idővel való számolásnál, ahol ezek az ada­
tok rendesen nem az ige elé, hanem  u tána kerülnek. A be­
szélőnek úgyszólván időre van szüksége, hogy őket így el­
rendezze: um hűndvt Pengő tei khuv  hét a siyvr khafrn  
kheinv  =  um hundert P. hätte  er diese Kuh sicher kaufen  
können.
h) N agyon gyakori eset, hogy a beszélő kim ond egy mon­
datot. tehát l e z á r  egy gondolatot és csak azu tán  j ö n  t u- 
d a t á r a  a m ondottnak. Ez azu tán  a szórendben kifejezésre 
i - ju t az önálló hangsúlvozásban és abban, hogy ez az u tó la­
gos m ondat, am elyben, m int m ondottuk a beszélő m integy 
tu d a tá ra  ébred annak, am it az előző m ondatban mondott, 
önálló m ondati állással b ir: teis hét a saű moxn khe inv  — 
fiv r  téi trei khévrvp  e ip fl - das h ä tte e r  schon m achen können 
— für diese drei Körbe Äpfel. Néha előfordul, hogy az emberi 
beszéd fizikai m echanism usának a  szaggatottsága, r a p s z o -  
d i k  u s  volta m iatt egyes szók a m ondat elejére kerülnek, 
ahová a közönséges szórendi szabályok szerint különben nem 
kerülhetnének. N y.-unkban a kötőszó elé hangsúlyos szó 
kerül, m iképpen azt a kfn.-ben is m egfigyelhetjük, a mai 
Írod. ny.-ben azonban m ár nem ta lá lh a tju k  meg: tear vei- 
kövln  one saü kspritst is, teis väs i net =  der W eingarten, 
ob er schpn gespritzt ist, das weiss ich nicht. Sokszor egy 
szó előbbre kerül, m int kellene: vaűnm v frälix net spövt, 
khaünw  niks tsgűmkriarj =  w enn m an freilich nicht spart, 
(dann) kann  m an nichts zusam m enkriegen (wenn m an nicht 
spari, kann  man n a tü r l ic h . . . ) ,
i) Azon különbséget, am ely egy k é s z  és egy k é s z ü l ő  
gondolat kifejezése között fennáll, a legjellem zőbben a m in­
dennapi beszélgetésben (kérdés, felelet stb.) lá tha tjuk , itt  
azon törekvés nyilvánul meg, hogy a most lezárt, előttünk 
fekvő gondolatnak a legfontosabb tag já t erősen hangsú­
lyozzuk. a m ondat elejére vigyük. Nézzük tehát ezen két 
gondolat között fennálló kifejezési különbséget: 1) a megszó­
lító! t felelet helyett a beszélőtől hallo ttat kérdés a lak jában  
m e g i s m é t l i :  i meixt tivr vös fv tseiiln , — fvtsgülnm eiyßst
4*
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oös? vagy — oös fvtseiiln  meixast =  ich m öchte d ir etw as 
erzählen — erzählen möchtest (mir) etwas? vagy — etw as 
erzählen m öchtest (mir)? 2) ha a beszélő valam ilyen k ijelen­
tést h a n g s ú l y o z n i  akar, akkor megismétli: l óid tier 
oös sör], sör], vü l i tiur oös =  ich will d ir etw as sagen, (ja) 
sagen will ich d ir etw as; 3) a megszólított személy válaszá­
ban u g y a n o l y a n  szavakat h aszn ál:27 hot tar lévrv ti saü 
khaut?  — khau t hot a m i nu net =  hat der Lehrer dich schon 
geschlagen? — geschlagen hat(d)er (Lehrer) mich noch nicht.
j) Az elváló i g e k ö t ő k ,  h a t á r o z ó i  kifejezéseknél, 
szintén a m ondat élére kerü lhetnek: tsuv meixat ee saűm o\n  
=  zu m öchte er schon m achen; im pera tivusnál: fu e t ke =  
íortgehen! Az erősebben hangsúlyozott m ondatrész előre 
való helyezése a m ondatban lett a kiinduló pon tja  annak, 
hogy a nyj. jobban  szereti az állítm ánvi szerkesztést, m int 
a jelzőit: ti housri hot a n a u fks tr ik t khot =  m it ausgestrick- 
ier Hose.
k) A n y j.-ra  nézve fontos az erős hangtani kapcsolat, 
am elyben hangsúlytalan  szavak a p r o -  és az e n k 1 i s i s - 
b e n  más szavakhoz kapcsolódnak. E szerint különbözőkép­
pen használják  a személyes és a visszaható névm ás enkliti- 
kus form áit, m ásképpen, ha ilyen alak  egyedül lép fel, vagy 
más teljes vagy enklitikus névm ási alakok m ellett lép fel. Ha 
egy m ondatban csak egyetlenegv is van ezekből az enkliti­
kus form ákból, akkor közvetlenül m indig a verbum  finitum  
u tán  igazodnak. K ivételt képez az es és a sie, am elyek soha­
sem fordulnak elő egyedül: tear vent ar no\ a pövr töx vös 
fv tseü in  =  der w ird d ir nach einigen Tagen etw as erzählen, 
(nem így: der w ird nach einigen la g e n  d ir etwas erzählen). 
M ellékm ondatokban a bevezető szó u tán  igazodnak: oaűn- 
mars kunt két, oevri sreim  =  w enn m ir es gut geht, werde 
ich schreiben, (nem: wenn es m ir gut g e h t . . . ) .  A kkor is így 
áll az enkl. névmás, ha nem a verbum  finitum hoz tartozik, 
hanem  olyan infinitivushoz, am ely a verb. fin.-tói függ: tear 
m%ű hotn viclrum aűkfaűr]kt tsan slör] —  dieser M ann hat 
ihn w ieder angefangen zu schlagen. G yakori eset, hogy tel­
jes és enkl. névm ási alakok összekerülnek Ilyenkor az enkL
27 Paul: Mhcl. Gr. S. 556.
alakok nem igazodnak a teljes form ák irtán: prirjktn si hévr 
—  bringt ihn sie her? Ha több enkl. névm ási form a egymás 
mellé kerül, am elyek között az alany  is van, akkor az alany  
legtöbbször megelőzi a függő esetet, a dativus pedig az accu- 
sativust: hooídas net saü keistvn  kso\t, tus a net kh ű m v  
oévt =  habe ich dir es nicht schon gestern gesagt, dass er 
nicht kommen w ird? De előfordulhat, hogy az acc. áll elül: 
év oéüts eing saű kém  =  er w ird ’s euch schon geben.
1) A h i á n y o s  a l a k o k ,  m int pl. ’s =  es, sc? =  sie, n 
=  ihn stb. legtöbb esetben teljesebb enkl. névmások u tán  iga­
zodnak. Ezek a hiányos alakok azután  az utolsó helyre ke­
rülnek: losmas - lass m ir es: losman =  lassen w ir ihn. A 
ie'in (denn) közvetlenül az ige és nem teljes névm ási form ák 
vagy enkl. névmási alakok után  igazodik: host tein tii téis 
net ksérj =  hast du denn das nicht gesehen? vévr hotas tein 
kso\t =  wer hat es denn gesagt?
VII. A MONDAT.
M egkülönböztetünk fő- és m ellékm ondatokat. A nyelv­
já rá sra  jellemző, hogy a főm ondatot jobban  szereti hasz­
nálni. m int a m ellékm ondatokat. Az egyszerű m ondatról m ár 
szóltunk a m ondatrészekkel kapcsolatban, úgyhogy most az 
összetett m ondatot tá rg y a lh a tju k  meg. Az egyes m ondatokat 
kötőszókkal kapcsoljuk egymáshoz. V annak mellérendelő 
és alárendelő kötőszók.
A) Mellérendelő kötőszók.
65. §. 1. összekapcsolók. — a) Unt (und) A leggyako­
ribb  kötőszó, amellyel lépten-nyomon találkozunk. Und-dal 
kötünk össze a) két u g y a n o l y a n  szót: tel fö d v  kh ű m t 
nim v unt n ’irnv —  dein Vater kommt nim mer und nimmer 
( =  nie) zurück: ti cvm u t oévt olap^ül krésv unt krési? =  
die Armut wird immer grösser und grösser; tévr puv oévt 
olaoeiil tu m v unt tum v  =  dieser Knabe w ird immer dum ­
mer und dum m er: b) két olyan szót, am elyek r o k o n -  vagy 
e l l e n t é t e s  jelentésiiek: a f m iv pleipt sűnst n iks , v i spout 
unt saunt =  für mich bleibt nichts anderes übrig, als Spott
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und Sehand; stuvrvm  unt oint hoi olas fvnixta t =  S turm  und 
W ind haben alles vernichtet; tö vents fix  unt m eints sle\t ke  
=  dann  w ird s dem Menschen und  Vieh schlecht gehen.
Nagyon gyakori, hogy az und m ellérendelő m ellékm on­
datot helyettesít: eV hévt a u f unt reit n im v  =  er hört au f 
und spricht nim m er (er hört au f zu sprechen). U nd áll olyan 
kijelentő m ondat után, am elyhez kérdés kapcsolódik: tö 
hots aükfaűrjkt tsan tunvn  unt vös mäst, vös is tö ksér] = d a  
fing es an zú donnern und was meinst, was ist geschehen? 
Feltételes m ellékm ondatokban: m iv  moxn teis un t vaűn  si ä 
tsovnix sänt —  w ir m achen das, und  wenn sie auch zornig 
sind. A kkor is und-ot használunk, am ikor az egész m ondat­
nak  nyom a tékot ak a ru n k  adni: i hops ksoxt év souls net 
moxn unt év hots toux kmoxt —  ich habe gesagt er soil's 
nicht m achen und hat s doch gem acht. —
b) ä (auch)
Kérdő m ondatoknál használatos: tévr hots ä ksoxt =  der 
hat es auch gesagt; csodálkozásnál: sounös hooi ä nü net 
kserj =  so etwas habe ich auch noch nicht gesehen; bosszanko- 
dásnál: tsan k u k u k  ä , v i khau m v tein souvös turns a moxn 
=  zum K uckuck auch, wie kann  m an denn so was dum m es 
auch m achen? D azu (tatsuv)-va\ kapcsolatban: a s tik l ä p rö t 
tatsuv, sou same lustiyv sveintsarisv pu v  =  ein Stückchen 
auch Brot dazu, so sind w ir lustige, schweizerische Burschen 
(alsógallai népdal). Noch értelem ben: tu oévst a sau kh ű m v  
=  du w irst noch kommen. Két olyan m ondatnál, am elyek 
közül az elsőben a tényt m egállap ítjuk , a rá következőben 
pedig ezt a tényállást m egokoljuk: éis hopts eh]gv erpteiil, 
éis hopts a kctvoat =  ihr hab t (Sie haben) ihr Erbteil, ihr 
habt (Sie haben) es auch verdient!
Ferner, hernach, überdies stb. kö tőszavakat népünk nem 
használja.
P á r o s  k a p c s o l ó  k ö t ő s z ó k : ü und ä =  sowohl 
—als auch: i hop heit kokat und a aű kvp a u t =  ich habe so­
wohl geackert, als auch angebaut: net nüv-ä  =  nicht n u r -  
sondern auch: év hot net nüv tas költ kstauln , ~ti sriftn  7 — 
er hat nicht nu r das Geld gestohlen, sondern die Schriften  
auch; amol-amol =  bald-bald : ämol is a tö, a mol is a tu v t =  
bald ist er da, bald ist er dort.
66. §. 2. E llentétesek. — a) ove (aber), ovv  nagyon hasz­
nálatos feltételes m ondatok u tán  fenyegető értelem ben: vaűn  
o téis m o\n vévt, one noxtrum kipst =  w enn er das m achen 
w ird, dann  w ird es geben (einen Krach). Ó hajtó m ondat ele­
jén: ovv kh ű m  toux sau vm öl =  aber komm doch schon e in ­
m al; ODV loz m i toux d m it =  aber lass mich doch auch mit. 
Ellentétes m ondatoknál: si haűm v tas költ fvsprouxn, ovv i 
klaups net —  sie haben m ir das Geld versprochen, aber ich 
glaube es nicht.
b) toux (doch). — Óhajtó m ondatoknál: vaűn as nüv  
toux rérjv tarai =  w enn es nu r regnen w ürde; parancsoló 
m ondatoknál: läf toux hi unt soks év soul h évkh ü m v  =  lau f 
doch hin und sag er soll herkomm en. Csodálkozásnál, kétel­
kedésnél: ln-s Öv sau kstovram is, téis khaüni toux ve t k laum
— dass e r schon gestorben ist, das kann  ich doch nicht g lau­
ben. Tagadó m ondatokban : toux na, i hop teis net vgüln =  
doch nein, ich habe das nicht gewollt, toux kérdő m ondatok­
nál az igenlő feleletet is pó to lhatja : host ti ströpantl net 
kmoxt? — toux —  hast die S trohbänder nicht gem acht? — 
doch (ja, ich hab sie gemacht).
c) ödv  (oder). — K érdőm ondatokban: kh ü m st ödv net =  
kommst oder nicht? ödv legtöbbször e l v á l a s z t ó  értelem ­
ben áll: eint nedv k h a ff oös, ödv kénin fu v(  =  entw eder kau f 
etwas, oder gehen w ir fort. Ilyenkor, m in t lá tju k , az elvá­
lasztás első tag jában  entw eder áll. eintvédv kést tü ödv ke i
— entw eder gehst du oder gehe ich.
B) Alárendelő kötőszók.
6". §. 1. Időhatározói kötőszók: oí —  als, wie, saulaűi] 
=  solange, pis =  bis, veid =  weil (als): v i év j v  tv  tiarrei 
kh ű m v is, liohi si saű pan kröij khot =  als er bei der T ür 
hereinkam , hat sie ihn schon bei dem Kragen gehabt: sau- 
laürj év tas költ net hévkip t, tév f a net naus ké =  solange er 
das Geld nicht hergibt, d a rf er nicht hinausgehen; veiil i 
m i séitsn hop veiiln, höoi saü fu v tfc v n  m iazn  =  als ich mich 
setzen wollte, musste ich schon fortfahren ; pis i tu v t trin mei 
vvovt kmoxt hop, khqüst m i vövtn  =  bis ich dort drinnen 
meine Arbeit gem acht habe, kannst mich warten.
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68. S. 2. M egengedő kötőszók: vvűn a =  wenn auch, 
unt vvűn ä =  und wenn auch; vvűns ä movrir) reglet, m uvs  
i touy öklén =  w enn es auch morgen regnet, muss ich doch 
ackern ; unt tinün.s a ä net ksoyt Herat, kheinat ev touy net 
hölfm  =  und w enn er es auch nicht gesagt hätte, (so) könnte 
er doch nicht helfen.
69. §. 3. összehasonlító kötőszók: úgyszólván csak a of 
=  wie használatos: tear is tűm  v i ti noyt =  der ist (so) 
dum m  wie die Nacht; tear hot mejvr k lik k  v i fe s t  aunt =  der 
hat m ehr Glück, als "Verstand; sou v i —  sou ellentétet fejez 
ki: sou kseit virv  is, sou sau ft a =  so gescheit er ist. so sauft 
er (doch). K ö z é p f o k  u tán  nem als, hanem  v i  (wie) áll 
evr is kseidar, v i tű  =  er ist gescheiter als Au: mei kva ű n t is 
seiner, v i teís =  mein Anzug ist schöner als deiner. Je-desto 
helyett ny j.-unkban  teistv-teistv  áll: teistv lehjv tar jä- 
yvr net kh ü m t, teistv mehr hoults kheinas stöln  =  je länger 
der Jäger nicht kommt, desto m ehr Holz können sie stehlen.
TO. §. 4. Okhatározó kötőszók: legtöbb esetben véül =  
weil áll: ev hot net levrúv khem v, véül sei kh o u p f hot veka- 
taű =  er konnte nicht lernen, weil sein Kopf w ehgetan hat. 
A véül kötőszóval bevezetett okhatározói m ellékm ondat 
g yakran  célhatározói m ellékm ondat helyett áll: tourum hot 
a tas rous fv k h a ft, véül a am v in tv  net tra u ftsöln viil =  d a ­
rum  hat er das P ferd  verkauft, weil er im W inter nicht d a ­
raufzahlen  will.
C) A mellékmondatok fajai.
71. §. 1. Függő kérdő m ondatok.— A kérdő  névm ások és 
a határozószók általában  ugyanazok, m int az irod. nv.-ben. 
N yj.-i sajátságok csak az in vos (worin), fsa tos (wozu) stb. 
praepositiós összetételek. Ezek változatlanok m aradnak.
Cél- vagy okhatározói értelem ben w arum  helyett tsavös  
is állhat: tsa vös pisin tü tö hevkh ű m v  =  w arum  bist du her­
gekom m en? A tsa vös g yak ran  még tvs (dass)-sál egészül ki: 
tsa vös tvs ev nüv vöv tn  tu v t =  w arum  (dass) er noch w a r­
tet (tut)? ver/ vös tvs ev n iks km oxt hot =  weswegen er nichts
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gemacht hat? A következő m ondatban a kérdőszó erősen 
hangsúlyozott: tear hot olaneül ku v t k lep t unt oös tear 
aűkstöiilt hot —  der hat immer gut gelebt und was der an ­
gestellt hat! Sokszor dass já ru l az ilyen hangsúlyozott m on­
dathoz: di ou ft tus tear ti k s im p ft hot =  wie oft (dass) er 
dich geschim pft hat! Szokásos, hogy a kérdés a felelet előtt 
lo rd íto tt szórendben áll: vös i kmoxt hop? — Niks. U gyan­
csak függőkérdésben ismétli a kérdő a kérdezettől meg nem 
értett kérdést: oü steikstn  tü rűm  ? nü tü nün rűm  steikst —  
wo gehst denn du rum ? wo du nu r herum gehst? (habe ich 
gefragt). A függő kérdő m ondatokat ob-bal is bevezethetjük 
és ilyenkor aztán parancsot, fenyegetést fejeznek ki: ops tu 
net khűnw  neust —  ob du nicht kommen w irst? (du musst 
kommen!). Ob különben nagyon használatos ny j.-unkban: 
ke tsan suvster, op mel sdu sau featiy sänt =  geh zum 
Schuster, ob meine Schuhe schon fertig sind.
72. §. 2. Vonatkozó mellékmondatok. — A v onatkozó 
m ellékm ondatok legrégibb kapcsolódását, m iként az az ó- és 
kfn.-ben volt. ny j.-unkban  m ár nem ta lá lju k  meg. M anap­
ság mint vonatkozó-m ellékm ondati kötőszók csak a m utató 
névmásból szárm azott der és so használatosak, am elyekhez 
legtöbbször még als vagy dass járu l. — J e l z ő i  vonatkozó 
m ellékm ondatokat vagy der, die, das vagy mas-sal vezetjük 
be: tear mau, neun kha meints nös kein hot, tehn hobi nős 
köm  =  der (dem) Mann, dem niem and etwas gegeban hat, 
dem habe ich etwas gegeben, tear nü jelzői m ellékm ondatok­
ban lépten-nyom on előfordul: tear nü tu!\ut stet, tear hot kha 
k lik k  =  der (wo) dort steht, der hat kein G lück; tear nü nox 
khüm u khaü, tear soul khürnu =  wer noch kommen kann, soll 
kommen. — A l a n y i  jelzői m ellékm ondatokat neur, nös 
vagy tear ni7-val vezetjük be: olas, nös tö is, steült si hl 
öuoutn  =  alles- 'v as hier ist, stellt sich hin arbeiten. A vonat­
kozó m utató névmást, nös-sal kapcsolatban, gyakran  kétszer 
tesszük ki: tears kmoxt hot, tear soul ti fuaűntoovturik trörj 
— der es gemacht hat, der soll die V erantw ortung tragen.
nös felkiáltásokban is használatos: nös nüu tear hot =  
was nur der hat!? tein krözn khoupf, nös tear hot —  den 
grossen Kopf, was der hat! Némely vonatkozó m ondat álta-
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kínossá, hétköznapi kifejezéssé lett, határozói értelem ben: tö 
rérjts, oös plots hot =  da regnet es, was P la tz  hat (es regnet 
sehr).
75. §. 3. Alanyi mellékmondatok. — Az alany i m ellék­
m ondatokat, m iként az irod. ny.-ben is, dass-sal vezetjük  be. 
A lanyi m ellékm ondat áll számos elliptikus kifejezés u tán  
m int pl. saű k?iu\ =  schon genug, sőt =  Schade, stb. sőt, tvs 
tü net tö pist koést =  Schade, (es ist Schade), dass du  nicht 
da bist gewesen.
74. §. 4. Tárgyi mellékmondatok. — K ötőszavuk dass. A 
ny j. szereti az exegetizáló tárgy i m ellékm ondatokat tun  u tán . 
Ezek előttük álló, vagy  u tán u k  következő m ondatokat m a­
gyaráznak. m egokolnak: téis tarot ét? -saű, oov tvs a öovtn ä 
tvrat, teis net =  das möchte er schon machen, aber dass er 
auch arbeiten  würde, dass nicht.
75. §. 5. Jelzői mellékmondatok. — C sak néhány  esetben 
vezetjük be őket dass-sal: tas se'ini oét'v, tas ét? ausholtn  
khaű, feü lt =  das schöne W etter, das er aushalten  kann, 
lehlt. Különben ugy anazon kötőszók állanak, m int a vonat­
kozó m ellékm ondatoknál.
D) A határozói mellékmondatok fajai.
76. §. 1. Időhatározói mellékmondatok. — A bevezető  
kötőszók közül a leggyakoribb a vi, am elynek az irod. ny.- 
ben als felel meg: vira in kset] hot, hot a saü ksriv  =  als er 
ihn gesehen hatte, hat er schon geschrien. Más bevezető kötő­
szók: soulaűri pis =  solange, bis, tvoeiil pis —  derw eil bis 
(w ährend), oi\ün =  wenn: soulaüt) pis tü net khüm st, khqüri 
net fu v tk é  =  solange (bis) du nicht kommst, k an n  ich nicht 
fortgehen; tvoeiil pis tar toukta khűrnt, kht\ü tear s té v rv m =  
(derweil) bis der Arzt kommt, kann er sterben, tvoeiil bis d a ­
hin helyett is állhat: tvoeiil év  khűm t, kéri oösv trirjkn = b i s  
(dahin) er kommt, gehe ich W asser trinken; va fin  a tő is, kéri 
fu v t  =  w enn er da ist, gehe ich fort.
I77. §. 2. Okhatározói mellékmondatok. — K ötőszavaik: 
neül, tvs: i pin net m itkqűrjv, véül i m l kfivrixt hop —  ich 
bin nicht m itgegangen, weil ich mich gefürch tet habe; tvs 
nagyon gyakran  kérdések u tán  áll: hot ti oevr kslörj, tvs tü  
sou fle  inst =  hat dich jem and geschlagen, dass du so w einst? 
tvs azonban legtöbbször weil helyett okhatározói értelem ben 
áll: tear rnuvs sein sü stdvrik kenn hqüm, tvs öv iam sou 
fü l köm hot =  der muss seinen Sohn sehr lieben, dass (weil) 
er ihm so viel gegeben hat.
A dass-nak a  használatát weil helyett a k ín .-bő i m agya­
rá zh a tju k  meg.'* A megokolás u. i. legtöbb esetben a meg­
okolt dolog u tán  áll, de m egfordítva is lehet, különösen ha a 
hangsúly a megokoláson van: tvs a net fuvtkqűr/V is, hot a 
slei kriaxt =  dass (weil) er nicht fortgegangen ist, h a t er die 
Schläge bekommen.
78. §. 5. Feltételes mellékmondatok. — K ötőszavuk 
miün (wenn). Vele, m iként az irod. nyelvben, valóságot, lehe­
tőséget és lehetetlenséget fe jezhetünk ki: oaün a net fu v tk e t, 
kriaxt a slei =  W enn er nicht fortgeht, (so) kriegt er Schläge; 
oaűn a öoVtn töt, khűnat öv saű lern =  wenn er arbeiten  
würde, könte er schon leben, oaűn a teis net kmoxt hat, 
khünat öv nü tö pleipn =  wenn er das nicht gem acht hätte, 
könnte er noch da bleiben.
R ö v i d í t é s ü k  éppen úgy történik, m int az irod. ny.- 
ben, de emelkedő hangsúlyozással: los mV tas ke, sou oevts 
net kunt ausser/ =  lassen w ir das gehen, so w ird  s nicht gut 
aussehen! R övidítésük főként felzaklatott lelki állapotban 
használatos. Nagyon elterjedt a  főm ondatnak a m ellékm on­
dathoz való szabad kapcsolása, a közbeeső gondolat elnyo­
m ásával: oaűn tü m it fernst, fovri ü =  wenn du m itfährst, 
fah r ich auch, kz a szabadabb m ondatfíízés különösen hasz­
nálatos gyakori, hétköznapi szólásoknál: oaűn i fror] tövf =  
wenn ich fragen d ra f stb.
S z a b a  d m ondatfűzésnek tek in the tjük  azokat a mon­
datokat is, am elyek kérdés után állanak, am elyet az egy­
szerű" paraszt nem ért meg: tear mqű hot tifu s, — m ondja az
2S Paul: iáiul. Qr. S. 352. §. 5.
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egyik — vos izn teis? — kérdi a másik, vos teis is? vaun mu 
net ezn teu f — m agyarázza az első.
79. §. 4. Megengedő mellékmondatok. — K ötőszavaik: 
vaűn  a saű =  w enn (er) schon, oaűn  a ä =  w enn (er) auch: 
vaűn  a saű net kh ű m t, so soul a tou \ sreim  =  wenn er schon 
nicht kommt, so soll er doch schreiben. Kötőszó nélkül is áll­
h a tn ak : is a ä net tö, sou mox mus toux =  ist er auch nicht 
da, so m achen w ir es doch. Kötőszó nélkül, azaz rövidítve 
á llnak  a megengedő m ellékm ondatok akkor is, ha a vaun  
kötőszót hangsiilyozzuk: unt vaűn a, vagy  csak vaűn  a kiéi 
stéurum muus —  (und) wenn er auch gleich sterben muss (so 
muss er das doch m achen . . . ) .
80. §. 5. Célhatározói mellékmondatok. — K ötőszavuk 
tus (dass): i ke töurum tsan löuru, tus i vös lÖunu soul =  
ich gehe darum  zum Lehrer, dass ich was lernen soll.
Az u m z u  -f  i n  f. rövidítés n y j.-unkban  nem fordul 
elő. Ezzel szemben használatosak a szabadabb m ondat fű zé­
sek, egyes igék, főként teirjkn (denken) u tán : i teh]k, as vent 
slext ausföln  =  ich glaube, es w ird schlecht ausfalien: fu k iz  
net, tus tű ham khűm st =  vergesse nicht nachhause zu kom ­
men!
A célhatározói m ellékm ondatot h e l y e t t e s í t h e t i  
véül kötőszóval és wollen  segédigével képzett m ellékm ondat: 
i hop m i kűu t kvösri, veiil i sei oiii sei =  ich habe m ich gut 
gewaschen, dam it ich schön sei. P raepositiók szintén pótol­
h a tják  a célhatározói m ellékm ondatot, ill. á llhatnak  ilyen 
értelem ben: eu is khűm u um  sei kö lt =  er ist gekommen um 
sein Geld. A nép különben is nagyon szereti a praepositiók- 
kal való körü lírást.
81. §. 6. Következm ényes mellékmondatok. — K ötősza­
vuk: tus (dass): k ip  oy/, sunst knayst äs, tus tu um folst =  
gib acht, sonst kriegst du eins, dass du um fällst. Az irodalm i 
ny.-ben előfordul sodass kötőszó is. N y j.-unkban  ez a so a 
hangsúlyos szó előtt áll: éte hot sou ksriu, tus mu km at hot, 
eu s tik t in spius =  er hat so geschrien, dass m an glaubte, er 
steckt im Spiess, (er stecke am Spiess). Öv hot sou äs a f ti
r ippn kriv'xt, tvs ti soovin kroxt hqűm  =  er hat einen solchen 
Hieb auf die R ippen bekommen, dass die Schw arten ge­
krach t haben.
82. §. 7. Hasonlító mellékmondatok. — K ötőszavaik: 
teists— teistd —  je—desto, am elyek egyúttal erősítést is jelen­
tenek: te ist a mevr iar levnv vevt, teista kseidv vevt iar —  je  
m ehr ihr lernen werdet, desto gescheiter w erdet ihr. Je m ehr- 
desto helyett ny.-nnk v i-tp is ta  kötőszót használ: oi kresvr 
teer oeivt, teistd tum v  =  je  m ehr er grösser w ird, desto 
dümmer. So-so szintén elterjedt ny j.-unkban , de az irodalm i­
tól abban különbözik, hogy az első so még egy dass-t is kap : 
sou sei tvs tu pist, sou sei pin i ä =  so schön (dass) du bist, 
so schön bin ich auch. Dass helyett wie is állhat: sou sei v i 
i sir], sou sirjkt khti m eints =  so schön wie ich singe, so singt 
kein Mensch.
K ö z é p f o k ú  m e l l é k n e v e k  u tán  als dass helyett 
wie dass áll: i khqü snölar läfrn, v i tvs tü  m i opfajlrjv 
kheinast =  ich kann  schneller laufen, als dass du mich ab- 
fangen könntest, (v. ö. 69. §. 3.) oi konjunktivusos mellék- 
m ondatban főm ondati szórenddel is állhat: rniv is sou, v i va ­
rat i saű tö kvést =  m ir scheint’s, als w äre ich schon hier ge­
wesen.
Van néhány határozói kifejezés, am elyek hasonlatoknak 
foghatók fel: tear sött oi ä sauhotdar =  der flucht wie ein 
Schweinehirt. Ezeket a m ondatokat többnyire m egrövidítik. 
Az egyik elbeszél egy történetet vagy élm ényt, am elyet a m á­
sik is átélt. Az elbeszélést a második, vagy hallgató személy 
ezzel a m ondattal erősíti meg, m integy hitelesíti: i vas v i 
hqit =  ich weis es, wie heute. (Das Erlebnis, die Geschichte 
steht auch heute noch so vor meinen Augen, als w äre sie erst 
gestern geschehen.) Ilyen fő- és mellékm ondatösszevonást lá­
tunk még a következő m ondatban is: v i k flg in t is öv tö hev- 
khűm v  =  wie geweint ist er daher gekommen, (er ist herge­
kommen. als hätte er geweint).
83. §. Az i r o d a l m i  és a n é p i nyelv között még a kö­
vetkező k ü l ö n b s é g e k e t  tehetjük. A ny j.-t beszélő em­
berben nincs meg a hajlandóság arra. hogy a fő- és a m ellék­
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m ondatot m agasabb egységgé fűzze össze. A m ellékm ondat 
l a z á n  kapcsolódik a főm ondathoz. A m ellékm ondatnak va­
lam elyik főm ondatbeli szóra való vonatkozása sokszor e lha­
nyagolt: v i i nauskloufm  pin, is saű o h s  lär levest =  als ich 
h inaufgelaufen  bin. w ar schon alles leer. Ez a m ondat az 
irod. ny.-ben a következőképpen hangzanék: als ich h inaus­
kam , sah ich. dass alles gestohlen w urde: i hops iam ksoxt 
unt öv hots tou \ net kaproxt =  ich h a b s  ihm gesagt (dass er 
es bringen soll) und er h a t’s doch nicht gebracht.
De a m ellékm ondat nem csak hogy lazán kapcsolódliatik 
a főm ondathoz, hanem  rapszodikusan külön meg is állhat, a 
főm ondatot úgyszólván e l n y e l i k :  te'in hots a poVmol =  
(man sagt), dass er m anchm al närrisch  ist; m iv vizn  net vuhi 
=  w ir w issen nicht wohin (wir gehen sollen).
Az a n a k o l u t i k u s  m ondatkapcsolás szintén nagyon 
gyakori ny j.-unkban : teis khaű jo net stim v, tvs a saű ham  
kh ű m v  is, vast i pin keistan am om t troum  kvest, v i  i a f tv  
v izn  kqűnv pin, tö is nu olas kspevt kvest s. i. t. =  das kann 
ich kaum  glauben, dass er schon nachhause gekommen ist 
(wäre), weisst gestern am Abend w ar ich droben, als ich auf 
die Wiese ging, da w ar noch alles gesperrt. A dialektusban, 
de a társalgási nyelvben is g yak ran  egy egész gondolatot fog­
la lunk  össze egy rövid szóban: tö ke i hi, tvs toux ö w v tn  
souln  =  (da) gehe ich hin, dass doch gearbeitet w erden soll.
VIII. A MONDATOK RENDJE.
84. §. Az ok- és célhatározói m ellékm ondatok m elléren­
delésben term észetesen a m ásodik helyen állanak, alárende­
lésben azonban megelőzhetik a főm ondatot. íg y  történik ez 
különösen a wie-vel röv id ített hasonlító m ellékm ondatoknál: 
keistan hots pv uns ksaut, v i ti keinsfir sou krös =  gestern 
h a t’s bei uns geschauert (war ein H agelwetter), so grosse H a­
gelkörner sind gefallen, wie die Gänseeier. A annak  hétköz­
napi, megszokott kifejezések, mint pl. kout pahivt m i = G o t t  
behüte mich, am elyek tu lajdonképpen fölérendelt gondola­
tot fejeznek ki. Ezek vagy ö n á l l ó a n  állnak, teljes m on­
datértelem m el és hangsúlyozással: kou t pahivt m i, i vili n ’i- 
m v fu v tk e  =  Gott behüte mich, ich will nimmer fortgehen.
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vagy kötőszóval, más m ondathoz kapcsolva vagy b é 1 e o 1- 
v a s z t v a: kout pahivt, tvs i nű Brno! tűiét h ike =  G ott be­
hüte, dass ich noch einm al dort hingehe! A betoldott m onda­
tok részint önállóak, részint nem önállóak. Az önálló m onda­
tok a beszéd többi részeihez viszonyítva tarta lm ilag  egyen­
lők, fölé- vagy alárendeltek  lehetnek.
A b e s z é d s z ü n e t e k e t ,  am elyeknek oka legtöbbször 
a gondolatfolyam at m egakadása, leggyakrabban  hm-el, vagy 
más közelebbről meg nem határozható  hangokkal tö ltik  ki. 
Ennek következtében ritkán  fo ly ta tják  a beszédet az elkez­
dett form ában: oaüti tgi födv  kh ű m t — hm  — söi] m v holt 
ev khűm t, lafrn fu e l =  w enn dein V ater kom m t — hm— sa­
gen wir halt er kommt (w ürde kommen), dann  laufen  w ir 
fort. A s z i t k o z ó d ó form ák a m ondat elejére törekszenek: 
tűnvveitv , vös kh ű m tn  to vidrum  hév =  D onnerw etter, was 
kommt denn w ieder daher!?
A m ondatban külön részt alkot a v o c a t i v u s .  A mon­
dat elején hangzik a legerőteljesebben: Frantsl, kh ű m  amol 
hév =  Franz, komm einmal her; a m ondat közepén sokkal 
erőtlenebből hangzik.
A m ondatok b e t o l d á s a  különféleképpen történhetik : 
a lany  és állítm ány közé s. i. t.: freülix hovi taham kha s tik l 
pröt unt kovniks unt iar tö hopt olas =  freilich habe ich zu­
hause kein Geld, kein Stück Brot und  gar nichts und ihr 
habt alles. Ha egy tagot betoldunk, akkor a m ondatot vagy 
tovább fo ly ta tjuk , vagy a betoldás előtti részt még egyszer 
ism ételjük; em phátikus beszédben erősen hangsúlyozott ré­
szeket betoldott. egyszerű vocativus után is szívesen ismé­
telünk: mi, tqífl, mi oidst ur/klikUx moxn =  mich, Teufel (du 
Schuft), mich willst unglücklich m achen? M iként az irod. 
ny.-ben, úgy a d ialektusban is m ásodrendű m ellékm ondatok 
követhetik  az elsőrendű m ellékm ondatokat, vagy közbe is 
to ldhatjuk  őket. Ha mind a két m ellékm ondat a főm ondat 
u tán  következik, akkor a m ásodrendű m ellékm ondatnak az 
elsőrendű mellékm ondat elé való helyezése nem szokatlan: 
eV hot óla íréi kh'indv m itknűm v, véül sa kr^ürjk oÓVn, 
tvs a sa (ein touktar tsärj soul =  er hat alle drei K inder m it­
genommen, weil sie k rank  waren, dam it er sie dem Arzt zei­
ge. Ha mind a két m ellékm ondatot a főm ondat elé helyez-
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ziik, akkor a m ásodrendű m ellékm ondat csak akkor lehet 
egyenrangú, ha a főm ondat kiegészítendő. Ebbén az esetben 
az elsőrendű m ellékm ondat a főm ondat szerepét veszi át: 
vaűnst küut kslofm  host, tus tü ti fiv(r) tds kvatia pat^űrjkst 
~  w enn du gut geschlafen hast, dass dich (dann) fü r das 
Q uartie r bedankst!
85. §. Mellékmondati szórend a főmondatban.
Nagyon g yakran  előfordul, hogy attractio  következté­
ben a főm ondatban is m ellékm ondati szórend áll be, kü lönö­
sen felk iáltásokban: vouruni s em  he'it verje muus  =  w arum  
es eben heute regnen m uss; d u  nüu unsu f ö d u  heit s tik t —  
wo nu r unser V ater heute steckt! De előfordulhat az is,hogy  
főm ondati szórend áll a m ellékm ondatban. Ez leginkább ak ­
kor szokott beállni, ha a m ellékm ondat összetett. Ebben az 
esetben a m ásodik részt többször m ondjuk ki, függőkérdés­
ben ford íto tt szórenddel: vast tein tü, veu ti fun  króm  raus- 
khéip t hot unt hot ti sei opkaputst =  weisst denn du. wer 
dich aus dem G raben herausgehoben hat und hat dich schön 
abgeputzt? Ugyanez a szabály  áll óhajtó  m ondatokra nézve: 
vaun sa nüü saű tö varain unt taratn olas fuu tnehnu  =  wenn 
sie nu r schon da w ären  und w ürden  alles fortnehm en! Azok 
n mondatok, m elyeket dass-sal vezetünk be, anny iban  té lnek  
el az irod. ny.-től, hogy az állítm ány t nem a m ondat végére 
tesszük, hanem  a m ellékm ondat más m ondatrészei közé: v i 
i ksérj hop, tus saű Iqűr] fukqür/u is ti tseit, honi nim u kcuvut 
—  als ich gesehen habe, dass die Zeit schon längst vorüber 
ist, habe ich nim m er (nicht m ehr) gearbeitet; viru kheut hot, 
tus tü khűm st möurir] tsa lám, is a k le iq ü n d u s t v ö u n =  als er 
gehört hat, dass du morgen zu ihm kommst, ist er gleich an ­
ders geworden. A hangsúly  az igén van.
86. §. Fordított szórend.
H a az igenevet különösképpen ki ak a rju k  emelni, akkor 
a m ellékm ondatokban is ford íto tt szórendet találunk , kü lö­
nösen következm ényes m ellékm ondatokban: vaun sa ä net 
kvünu  haűni, strein tűn sa tou \ nat =  w enn sie auch nicht 
gewonen haben, streiten tun  sie doch nicht.
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DEUTSCHER AUSZUG
Mit dem D eutschtum  im Schilgebirge hat sich bisher 
sozusagen niem and befaßt. Vorliegende Arbeit will ein B au­
stein fü r die Geschichte des dort ansässigen D eutschtum s 
sein. Sie handelt über die Syntax der rein deutschen Ge­
meinde A lsögalla—U ntergalla, (Komorner Kom itat, im Tata- 
lo tiser Kohlenbecken). Sprachlich gehört Untergalla, wie 
fast alle deutschen Gem einden im südwestlichen ungarischen 
M ittelgebirge, zum bayrisch-österreichischen Sprachgebiet 
und spricht den m ittelbayrischen -ua D ialekt. U nter den ein­
zelnen Gemeinden gibt es aber nicht nur in phonetischer 
Hinsicht (-na, -ui Dialekte) einen Unterschied, sondern auch 
bezüglich der Form enlehre und des Satzbaues. Über die 
Laut- und Form enlehre einzelner D ialekte des Deutschtum s 
in Ungarn sind bisher schon m ehrere Arbeiten erschienen, 
aber über den Satzbau einer ungarländischen deutschen 
M undart noch keine. Der Abfassung dieser Arbeit standen 
darum  gewisse Schwierigkeiten im Wege. Trotzdem  glaube 
ich. daß  es m ir doch gelungen ist die H aupteigenschaften der 
U ntergallaer Svntaxis aufzuzeichnen.
Die Geschichte Alsögallas selbst reicht noch in die Ar- 
padenzeit zurück. l iv l  wird es zum erstenm al erw ähnt, und 
zw ar anfangs als ..Galya m inor“, später als „K ysgalya“. 
Beide A usdrücke weisen auf ein größeres Galla hin. Im  Zu­
sam m enhang dam it kommt K le in = G alla  (heute U n te r=  
Galla) immer vor. Die beiden O rtschaften  w urden aber spä­
ter schon getrennt. Die Geschichte Alsögallas, wie auch die 
Geschichte der umliegenden anderen Gemeinden w ar w esent­
lich verbunden mit der Geschichte des Schlosses l ata-Potis. 
Als nun l ata unter die T ürkenherrsehaft geriet, wurde das 
Los der umliegenden O rtschaften  auch zugleich bestimmt. 
Alsögalla ging unter der verheerenden, langen Türkenzeit
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zugrunde, w ar am  Ende des XVII. Jah rhunderts  entvölkert. 
Nach einem M enschenalter w ird die O rtschaft w ieder bevöl­
kert. H ier fängt eigentlich die Geschichte Alsógallas an.
D er G rundherr von Tata-Totis, G raf Josef Esterházy, 
entsendet am 6. F eb ru a r 1733 seinen K olonisations-Aufruf in 
die verschiedenen deutschen Lande. Diesem A u fru f folgten 
F ranken  aus der W ürzburger und A lem annen aus der S traß ­
burger Diözese. Sie kam en scharenweise und w urden zuerst 
in der nächsten Um gebung von Totis angesiedelt. Sie erhiel­
ten au f vier Jahre Befreiung von den U rbarial-Lasten und 
eine sechsjährige S teuerfreiheit. Zwei Jahre später kam en 
neue G ruppen  von Kolonisten. Von diesen erhielt auch Unter- 
galla seine ersten Ansiedler, bzw. w urden  die ersten Koloni­
sten dieser O rtschaft. Die Gemeinde U ntergalle kann  also in 
diesem Jah r au f ihr 200-jähriges Bestehen zurückblicken.
Die Frage der Stam m eszugehörigkeit der D eutschen U n­
tergallas ist aber nicht entschieden, wie das sonst aus der e r­
sten Ansiedlung ohne weiteres festgestellt w erden könnte. Die 
U ntergallaer sprechen näm lich weder fränkisch, noch ale­
m annisch, sondern sie sprechen heute, wie schon erw ähnt, 
den m ittelbayrischen -ua D ialekt. W ie ist das zu erklären?
Dass die ersten Ansiedler F ranken  und Alem annen w a­
ren, steht fest. Zur B estätigung dieser m einer A uffassung 
habe ich in der E inleitung zwei U rkunden  und ein Lied an ­
geführt. Die erste U rkunde habe ich im H eilbronner Landes­
arch iv  gefunden und habe nu r deren Inhalt m itgeteilt. Die 
zweite entdeckte ich im D arm städ ter L andesarchiv und teilte 
sie w ortw örtlich  mit. Das Kolonistenlied habe ich in beiden 
Archiven vorgefunden.
Die erste U rkunde aus dem Jahre 1722 berichtet, wie die 
A usw anderer aus Hessen am N eckar h inunterfuhren , in H eil­
bronn kurze Rast m achten, dann  w eiter reisten bis zu einer 
„S ch iffb rücke“, von wo sie dann denn Weg bis Ulm mit M a ­
gen zurücklegten. Die U rkunde erw ähnt auch, daß  nicht alle 
Fam ilien nach U ngarn ausgew andert sind, sonder einige F a ­
m ilien, bzw. Fam ilienangehörige sich von Ulm südlich, in 
E rtingen niedergelassen haben. In E rtingen gibt es ta tsäch ­
lich heute noch Fam ilien mit dem Namen Schlegel, K iprich,
íK laus iifiw., die in U ntergalla am .häul'igsyen Vorkommen. 
Leider konnte ich daß  pátere Sckicksal der in E rtingen zu­
rückgebliebenen A usw anderer — wegen Mangel an Zeit — 
nicht m ehr erforschen.
Die zweite U rkunde ist eine Verordnung des L andesfür­
sten Ernst Ludwig bezüglich der Aus- und R ückw anderung. 
D enn es gab nicht nu r A uswanderer, sondern auch R ück­
w anderer, die „im grössten Elend und A rm ut" zu rückka­
men. Sie stam m t aus dem Jahre 1729. — Das Lied ist eine 
köstliche Perle aus dem großen, zumeist verloren gegangenen 
L iederschatz unserer Kolonistenahnen. Die ersten Kolonisten 
stam m en aIso aus Elsaß, Hessen und Franken.
O tto Albrecht Isbert dagegen behauptet, daß die Unter- 
gallaer gleichfalls nach der T ürkenherrschaft, aus W estun­
garn. und zw ar aus dem W ieselburger Kom itat gekommen 
wären. Eine solche Anspielung finden w ir schon in der im 
Jahre 1754 erschienen Postum a Memoria des G rafen Josef 
E sterhazy, des Kolonisators der Deutschen um dotis. E ür 
diese Annahme spricht aber n u r der eine U m stand, daß  die 
U ntergallaer heute, gerade so wie die W ieselburger D eu t­
schen, die bayrisch-österreichische M undart sprechen. Das 
bayrische Sprachgebiet ist aber groß. Demzufolge müssen 
w ir feststellen, daß eine zweite, größere Kolonistengruppe, 
die zweifellos aus einem bayrisch-österreichischen Sprach­
gebiet kam. die ersten Ansiedler sprachlich verdrängt hat. 
D ie Bayern w aren eben in der M ehrheit und hatten viel­
leicht auch eine größere Zungenfertigkeit. So w urde aus dem 
ursprünglich fränkisch-alem annischen Kolonistendorf ein 
bayrisches. Meiner Meinung nach haben diese Entw icklung, 
bzw. L'inwandlung in der Sprache nicht nu r U ntergalla, son­
dern noch viele andere deutsche Gemeinden U ngarns durch- 
gemacht.
Alsögalla hat sich seit der Jahrhundertw ende, unter dem 
E influß der T ataer Kohlenbergwerke rasch entw ickelt. Be­
sitzt heute elektrische Beleuchtung, geordnete Straßen usw. 
Die Einwohnerzahl beträgt rund 1500 Seelen, davon sind die 
meisten Bauern, nur wenige Bergw erkarbeiter. U ngarn gibt 
es nur im neu erbauten bzw. dem D orfe angebauten soge­
nannten „N eustift.“ P farram tlich  gehörte U ntergalla bis IS00
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zu O bergalla und verw altungsm äßig bis 1920. Die Bauern 
halten Spraehe. B rauchtum  und Ü berlieferungen hoch, um sie 
ihren K indern und K indeskindern unversehrt zu überm itteln.
Den sprachlichen, bzw. syntak tischen  Teil der Arbeit 
können w ir kurz folgenderm aßen zusammen fassen:
1. A ktívum  und Passivum.
Das A ktívum  spielt in unserer Mua eine viel größere 
Rolle als das Passivum . Das A ktívum  w ird dann  am m eisten 
gebraucht, wenn das tätige Subjek t dem Sprechenden bekann t 
ist. Wo in der • Hochsprache Passivum  steht, dort w ird das­
selbe in der Mua m it Aktívum  ausgedrückt m Verbundenheit 1) 
mit transitivem  Verbum, das durch ein O bjek t ergänzt w ird; 
2) mit reflexivem  Verbum : 3) mit der d ritten  Person im P lu ­
ral und 4) mit dem allgemeinen Subjek t: man.
Passivum  w ird  n u r in gewissen Fällen gebraucht. So z. 
B. im Praes, wenn von Vergnügen die Rede ist: ints vents 
iimol kun t tiur/kn unt kunt kezn. =  jetzt w irds einmal gut 
getrunken und gut gegessen. D ann beim um schreibenden 
Perfek t: as is polt k f indat, noxtrum khaü i f  un tke  =  es ist 
bald gefü ttert, dann  kann ich f ortgehen.
2. Person, Num erus, Tem pus. Modi.
Tn unserer Mua w erden alle drei Personen gebraucht. 
E igentüm lich ist nur. daß  der E rzählende sehr oft zu sich in 
der zweiten Person sp rich t: i hob mn katelrjt, vaun  tü tas 
fö lt fakha fst, tö vénts tinr tiu slext ke  =  ich habe (mir) ge­
dacht, w enn du das Feld verkaufst, dann  w ird s  d ir noch 
schlecht gehen. — Ebenso ist es gebräuchlich , daß  s ta tt Sin­
gular P lural steht: vü keirjv tein min heit hi =  wohin gehen 
wir (gehst du) heute? Vor den Subjek ten  steht das P raedi- 
kat im Singular, nach den Subjek ten  im P lural. Sammel- und 
Stof fnam en stehen meistens in der Einzahl. — Was die Modi 
anbelangt, so können w ir feststellen, daß  der K onjunktiv  fast 
nie, der Indikativ  aber umso häufiger gebraucht w ird. S ta tt 
F u tu r steht sehr oft Tndikativ. D er Im perativ  ist reichlich 
vertreten, w ird auch sehr oft verdoppelt. Von den P artizip ien  
ist das Part, praes, m it -ot oder -es gebildet, am stärksten  ver­
treten. Das G erundium  hat die E ndung -en und w ird mei­
stens als Substantivum  gebraucht.
3. M odalitätswerben. — Die M odalitätsw erben werden
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in userer Mua Schritt fü r Schritt gebraucht. Sie können in 
m annigfachen Verbindungen und Bedeutungen auftreten .
4. Genus und Kasus.
Es gibt in unserer Mua. viele H auptw örter, die ein ande­
res Geschlecht haben, als in der Hochsprache W enn wir das 
Geschlecht dieser Substantiva m it dem Mhd. vergleichen, so 
können w ir feststellen, daß beide fast immei iibereinstim- 
m en: tar p u te  (mhd. m. f. buter) == die B utter; tas tseitl 
(mhd. f. zedel) =  der Zettel. Bei uns sagt m an w eiterhin das 
Teller, das Ecke, das Monat, das Honig usw.
Kasus in dem Sinne wie in der Hochsprache, ist in der 
Mua. sehr selten. Bei den Substantiven kann  m an ü berhaup t 
nicht, oder nur selten Endungen finden. Meistens zeigt der A r­
tikel den Fall an, aber sehr oft fehlt auch dieser. Einige F ä l­
le. wie z. B. der Genitiv, sind ganz verloren gegangen, die 
werden dann  durch Praepositionen umschrieben.
5. A djektivum .
Das A djektivum  w ird wenn es au f s oder s endet, nicht 
flektiert: squ oi a krös hqus =  schau was fü r ein grosses 
Haus: tqis is a fols m id =  das ist ein falsches Mädchen. D ie 
A djektiva können auch Substantiva vertreten: pas quf, sunst 
kria\st a linki =  gib acht, sonst kriegst eine Linke (Ohrfeige). 
Die V erstärkerung der A djektiva geschieht gewöhnlich durch 
ein Adverbialwort wie stark, ganz, schrecklich usw., ,,sehr‘' 
kommt aber nicht vor. Zur V erstärkerung dient auch die 
W iederholung des Ad jektivs.
6. Pronomen. , .  .
Alle Pronom ina werden gebraucht, nu r daß  einige, wie
z. B. ihn. ihm, es usw. mit dem bevorstehenden W ort zusam- 
mengezogen werden: lözn ke  =  lass ihn (in Ruhe)! D ie An­
redeform en sind: tü  =  du, iar =  ihr, sei =  sie. R espektsper­
sonen gegenüber: eis =  ihr. Sie. seltener lanv (plur. dat.) =  
Sie. ~ * ,  .
7. Adverbium.
Bei denA dverbien gibt es pronom inale [lö-da, truusn- 
draussen), substantivische (ham -nachhause, tarhäm-zuhause) 
und adjektivische Bildungen (llrjks, re\ts). ln  verbaler Ver­
bindung: ti síd is aus =  die Schule ist aus =  der U nterricht 
ist zu Ende.
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8. W oi Stellung.
Bezüglich der W ortfolge bestehen zwischen der Volks- 
und Schriftsprache große Unterschiede. Das Adj. steht re ­
gelm äßig vor dem Subs., ist aber der Sprechende in einem 
aufgeregten Seelenzustand, dann steht es nach: iar hün t fer- 
lluxti, seit ar sgü nidrum  tö =  ihr Hunde verfluchte, seid ihr 
schon w iederum  da! W enn das Subs, zwei A djektiva hat. 
dann kann  das eine vor- und das andere nachgesetzt werden: 
tum es tsei\ öle'intigvs =  dummes Zeug elendiges. Das sub­
stanti'vvertretende es w ird nach dem Dat. gesetzt und mit 
ihm zusammengezogen: i tarat m i rext frein, vgw i miers 
kllrje terat =  ich w ürde mich sehr freuen, w enn mir es ge­
lingen würde. Die M odalitätsw erben treten  vor das regie­
rende Verbum, w enn sie s tark  betont s in d : i hop khe ine fu e t-  
ke =  ich habe fortgehen können. Das ä (auch) w ird meistens 
nachgesetzt: tnier ä kem  söuoös =  m ir auch geben so etwas, 
(auch m ir gebt so etwas). A on den zusamm engesetzten F ra­
geadverbien kann der erste Teil am Anfang, der zweite am 
Ende des Satzes stehen: vü  kestn hl hí —  wo gehst (du) denn 
hin? M anchm al gerät ein Glied in eine frühere Stelle, als 
ihm gebührt: népin m e frälix net spoet, khgu  m e riiks tsqüm- 
kriarj —  wenn m an freilich nicht spart, kann  m an nichts zu- 
sam m enkriegen (wenn m an n a tü r l ic h . . . ) .  Die trennbaren 
Partikeln  können auch an die Spitze treten: fu e t  ke  =  geh 
fort! Infolge des Bedürfnisses der Voranstellung eines s tä r­
ker betonten Gliedes, gew ann die Mua. an Boden der Bevor­
zugung der praedikativen  Fügung vor der attribu tiven : ti 
housn hot a nsp ifkstrik t khot =  mit aufgestrick ter Hose.
9. Satzverbindung und Satzgefüge.
Die Mua. liebt den G ebrauch der H aupstsätze vielm ehr 
als den G ebrauch der Nebensätze. Das ist selbstverständlich. 
Das Volk spricht ungekünstelt, hat keine Probleme, faßt a l­
les realistisch auf. Bezüglich des G ebruachs der K onjunk­
tionen bestehen keine großen Unterschiede. Abweichungen 
sind: sowohl-als auch =  Fi unt Fi (auch und auch); nach dem 
K om parativ  steht nicht als, sondern wie (oi): ée is ks^dar oi 
iü  =s= er ist gescheiter, als du; eine m undartliche E igentüm ­
lichkeit ist das Festhalten an den unverbundenen Praeposi-
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tionalVerbindungen bei den indirekten Fragesätzen: in vös 
=  w orin? tsa dös =  wozu usw.
10. Satzstellung.
D er Satz, der den G rund, die Absicht ausdrückt, steht 
in der Beiordnung naturgem äß an der zw eiten Stelle, in der 
U nterordnung aber kann  er dem übergeordneten Satz vor­
angehen. Die Fluchform en, der Vokativ, stehen an erster 
Stelle. Es kommt vor, daß die W ortfolge eines N ebensat­
zes infolge einer A ttraktion auch im H auptsatz  e in tritt und 
um gekehrt: vövrum s cm heit rerjv m ü v s =  w arum  es eben 
heute regnen muss? Allgemein genommen, haben die N eben­
sätze zum H auptsatz  eine lockere Stellung, weil wie schon 
erw ähnt, das Volk ungekünstelt spricht und nicht bestrebt 
ist den H auptsatz und den Nebensatz zu einer höheren E in­
heit zusamm enzu fassen.
*
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